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OUR HEAVENLY
TRITE AS IT M A Y B E  to emphasize 
it, we live in a day of great perplexities, 
heavy burdens, strong pressures, and 
com plex problems. The simple days are 
gone, never to return. And fu rth er­
more, the people of God are not exem pt 
from any part of this situation.
The question is, How will we meet 
these issues? Will it be much as the 
worldling deals with them ; or will our 
situation as Christians m ake a differ­
ence?
Sometimes, in the midst of the pro­
motion of the work of God, there is a
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tendency to forget this phase of Chris­
tian life. It is good to be reminded fre­
quently of the relation of God to His 
people, for such a realization strength­
ens faith and gives courage.
“Like as a father pitieth his chil­
dren," declared the Psalm ist, “so the 
Lord pitieth them that fear him "
(Psalm s 1 0 3 :1 3 ). The relationship of a 
true father to his children is close and 
personal, and is outstanding as a sym ­
bol or illustration of God's attitude 
toward those who are His. In this 
passage, fatherhood is represented in 
term s of pity, which is not a m ere soft­
hearted, sentim ental feeling, but rath er  
the m ature, balanced regard of a strong  
and loving father for his child.
Our Heavenly F ath er understands 
His children with a perfect understand­
ing. He knows perfectly the back­
ground, the personality, the problems 
and trials. He is aw are of bodily w eak­
ness, lack of opportunity, and all the 
range of variations from youth to old 
age. And not least, He knows the 
needs of His children— "Y o u r heavenly  
Fath er know eth."
The true father appreciates the ef­
forts of his child. And so it is with our 
Heavenly Fath er. He understands and 
gives full credit for m otive and effort. 
As with every loving parent, God is pa­
tient with the w eak; and if there is 
failure. He urges His child to try  again.
Our Heavenly F ath er is sym pathetic 
in the injuries of life. Disappointments, 
sorrows, losses, and disillusionment will 
come, but God knows and pities. Peo­
ple m ay condemn us when troubles 
come, but God com forts and sustains.
“God is love, and we m ay be assured  
of His personal care and interest. He 
loves enough to correct His children, 
and His love follows those who stray.
And our Heavenly F ath er bears re ­
sponsibility for His children, in suste­
nance ("M y  God shall supply all your 
n eed "), in protection ("T h e  eternal God 
is thy refu g e"), and guidance ( " I  will 
guide thee with mine e y e ").
W hat does He ask in retu rn ? Trust, 
obedience, and love. W hat a blessed 
privilege to say, "O ur Fath er which art
m heav en
Wilt Thou Be
t>>! 1 O K K I . S T  \ . \ S i l .  / ’.i'./oi , (  n l l r i / r  ( h i u r l t  I U ‘ i ' i  h i n n x t i s .  I i l n u , i -
“I I  I S  N O  I P O S S I B L E , "  savs t h e  w or l d .  S u c h  is 
the l e e l i n g  ol  a s o i i e t v  w h i i h  d e m a n d s  a pel  I n  
l ion in a l m o s !  everv o i l i e r  l acet  ol  l i l e  e x c e p t  in 
rel igion.  W i n  t h e n  s h o u l d  a s m a l l  n i i no r i i \  b o t h e r  
themselves  w i t h  t h e  s u b j e c t  ol  C h r i s t i a n  p e l l e t  
tion.- I he  a n s w e i  is s i m p l e .  W e  l>el ie\e in B i b l e  
rel igion.
Pe l l e t  t i o n  is a B i b l e  w or d ,  a l i i l d e  l e a c h i n g .  
T h e r e l o r e  we  mt i s i  r e i k o n  wi i l i  i i .  W e  w o u l d  d o  
well to b e  l i k e  t h e  A p o s t l e  P a u l ,  w h o  in r e g a r d  to 
a m a t t e r  ol  r e \ e l a t i o n  sa id.  " W  h a t  il s o m e  d i d  no t  
bel iever s h a l l  t h e i r  u n b e l i e l  m a k e  i h e  l a i l h  ol  
God w i t h o u t  e l i c i t ?  C.od l o r b i d :  vca,  lei G o d  be  
true, but  e v e n  m a n  a l i a r ” ( R o m a n s
I h e  B i b l e  a l so  a d e q u a t e l y  d e l i n e s  i h e  m e a n i n g  
of the w o r d  " p e l  let l i o n "  as it r e l a t e s  to  i h e  l i l e  ol  
God in h u m a n  p e r s o n a l i t y —t ha l  l i l e  pro\ ided in 
the r e d e m p t i o n  ol  C h r i s t ,  i n  i h e  slor\ ol l l i e  l i t  11 
voting r u l e r  w h o  t a m e  l o  C h r i s t  l l i t r e  a r e  wi n  en 
four e s s e n t i a l  t r u t h s  a b o u t  p e r l e c i i o n  in t h e  C h r i s ­
tian l i le.  1 h e s e  a i e  not  t r u t h s  r e l e \ a n i  o n h  l o  l l i e  
voting m a n :  r a l l i e r  l l i ev a r e  v i t a l  It) al l  w h o  w o u l d  
fol low m  t he  wa\ ol  t h e  Cr os s .
I X  1111-  F I R S T  P E A C E  l l i e  t a l l  t o  p e r l e t t i o n  is a 
divine t a l l .  It is not  m e r e l y  i h e  a s p i r a t i o n  ol  a 
p h i l o s op h y w h i l h  sees l e r t a i n  p o s s i b i l i t i e s  in h u ­
man p e r s o n a l i t y .  It is m o r e  t h a n  l l i e  d r e a m  ol  l l i e  
mvsti ts.  T o  A b r a h a m  t h e  l . or t l  sa id,  “ B e  t h o u  
per fect . "  I n  M o se s '  g e n e r a t i o n  t h e  s a m e  c o m m a n d  
was g i \en  t o  t h e  p e o p l e  to  b e  p c r l c c l .  S a i d  t he  
Master  in t h e  S e r m o n  cm t h e  M o u n t .  " B e  ye t h e r e ­
fore p e r l e e t .  e v e n  as \oi t r  F a t h e r  w h i c h  is in h e a v ­
en is p e r l e e t "  ( M a t t h e w  5 : 4 8 ) .  I h e  A p o s t l e  P a u l  
said lo t h e  C o r i n t h i a n s ,  “ B e  p e r l e t l , "  a n d  t he  
a ut hor  o f  H e b r e w s  w r o t e ,  " L e t  us  g o  o n  u n t o  p e r ­
fec t ion. "
Anti  so it was  w i th  t h e  l it h v o u n g  r u l e r .  C h r i s t  
said to h i m .  "11 t h o u  wi l t  b e  p e r l e e t ,  g o  a n d  sel l  
that t h o u  has t ,  a n d  g i ve  to l l i e  p o o r ,  a n d  t h o u  
shall h a v e  t r e a s u r e  in h e a v e n :  a n d  t o m e  a n d  lol  
low m e "  ( M a t t h e w  1(. ) : ‘J I ) .  1 hi s  was t h e  d i v i n e  
tall  to o n e  v o t i n g  m a n .  It l i k e w i s e  is i h e  t a l l  to  
all. Iir j / rr f r t t .
S E C O N D L Y ,  t h i s  t a l l  10 p e r f e c t i o n  is a c a l l  w h i c h  
deals 1 i ist  w i t h  t h e  h e a r t  l i l e ,  t h e  i n n e r  m a n .  I n  
the storv o f  t h e  r i c h  v o u n g  r u l e r ,  h i s  f irst  q u e s i i o u
was.  “ W h a t  g o o d  l l i i n g  sh al l  I do ,  that  I mav 
h a v e  e t e r n a l  l i l e ? "  I h e  M a s t e r  r e p l i e d ,  “ K e e p  t he  
t o i m n a i i d i n c n l s . "  A n d  a l o n g  w i t h  11 is r e p l y  H e  
e n u m e r a t e d  t h e m .  I h e  v o u n g  m a n  a n s w e r e d ,  a n d  
I i m a g i n e  w i t h  b o ld n e s s ,  “ Al l  t h e s e  t h i n g s  h a v e  I 
ke pt  i r o m  mv v o u l h  up:  w ha t  l a t k  I ve t ? "
1 h e n  t a m e  t h e  shocking"  w or ds  o f  Jesus,  " I I  t h o u  
wilt  b e  p e r l e e t ,  go  a n d  sel l  that  t h o u  has t ,  a n d  
g i ve  to t h e  p o o r ,  a n d  t h o u  sh al l  h a v e  t r e a s u r e  in 
h e a v e n :  a n d  t o m e  a n d  fol low m e . "  O u t w a r d l y  t he  
l it h v o t i ng  r u l e r  ha d  d o n e  we l l :  h e  h a d  o b e y e d  
t he  rules .  I n wa r d l v  he  was i n a d e q u a t e .  T o  k e e p  
t he  t o m i n a n d m e n l s  is t o m n i e m l a b l e .  b u t  i n s o f a r  
as C h r i s l i a n  p e r l e t t i o n  is l o n c e r n e d  it is no t  
e n o u g h .
I h e  M a s t e r  b r o u g h t  t hi s  v o u n g  a r i s t o c r a t  d e a r ­
ly i n t o  l o t u s .  W h e n  h e  was lolt l  to sel l  al l  in o r d e r  
l o  b e  p e r l e t l .  h e  r e a l i ze d  a n  a l l e t  l i o n  l o r  m a ­
t er i a l  t h i n g s  that  w.is s t r o n g e r  t h a n  hi s  l ov e  f or  
G o d .  H i s  a d h e r e n t  c  to  the  l aw as a v o t i n g  m a n  
h a d  g i v e n  h i m  a g o o d  I n u n d a t i o n  l o r  m o r a l  d is ­
c e r n m e n t .  I t h i n k  it e n a b l e d  h i m  to sense  t he  
s p i r i t u a l  d i m e n s i o n  o l  C h r i s t ,  l i e  k n e w  C h r i s t  
hai l  s o m e t h i n g  b e l t e r ,  a n d  f or  a m o m e n t  h e  w a u l ­
ed tha t  vvhii l i  h e  h a i l  d i s u  ni t ' d .  B u t  t he  r e b e l  was 
m  b i s  s o ul  a n d  t h e  v o u n g  m a n  g a ve  wav l o  his  
p e r s u a s i o n .
T h e  r e b e l  is in cv erv m a n ' s  s oul  u n t i l  C h r i s t ' s  
w o rk  ol  r e d e m p t i o n  has  p e r l o r m c d  its p e r i e i t  w o r k  
w i t h i n  h i m .  In i b i s  t as e  it was  t he  r i c h  y o u n g  
r u l e r ' s  love  l o r  m o n e y  1 ha l  s i o o d  b e t w e e n  h i m  
a n d  p e r f e c t i o n .  I n  a n o t h e r  i n s t a n c e  it is p r i d e  ol  
i n i e l l c c l ,  love  o f  h o n o r ,  o r  in s o m e  i ases t h e  p r i d e  
of  sel l  r i g h t e o u s n e s s .  B a s i i a l l v ,  it is a d i s p o s i t i o n  
o f  se l f -wi l l  w h i i h  seis  i tsel l  a ga i ns t  t h e  wi l l  ol  
C o d .  P a u l ,  in R o m a n s  7. r e l e rs  to  il as “ a n o t h e r  
l aw in mv m e m b e r s ,  w a r r i n g  a ga i ns t  t h e  l a w ol  
mv m i n d ,  a n d  b u n g i n g  m e  i n t o  t a p t i v i t y  to t he  
law ol  s i n ” (v. I'M) . I n  R o m a n s  S i h e  A p o s t l e  
t a i l s  il t he  " t a r n a l  m i n d . "  w h i i h  is " e n m i t y  
ag ai ns t  ( . o d . "
T h i s  d i s p o s i t i o n  n o t  onlv t h a r a i  teri/es t h e  u n ­
r e g e n e r a l  ed.  b u t  it r e m a i n s  in i h e  h e a r t  o l  b e ­
l i e vers  u n t i l  t h e  H o l y  S p i r i t  in s a n c t i f y i n g  fu l l ne s s  
i l c a n s e s  o u t  t h e  r e m a i n s  of  t hi s  s in w i t h  w h i i h  
m e n  a r e  b o r n .  W h e n  t h e  A p o s t l e  P a u l  w r o t e  lo 
t h e  b e l i e v e r s  in C o r i n t h  h e  sa i d.  " A n d  I, b r e t h r e n ,  
c o u l d  not  s p e a k  u n t o  vo n as u n t o  s p i r i t u a l ,  b u t  as
JUNE 12. 1 !M>3 •  (303) 3
T he Sustaining
My fa t h e r  was a i/uiet man a n d  shy.
U n e lo q u c t i l  in any s p o k e n  p h ra se .
As unassum ing as the ir inds  that  sigh
Across th e  p ra i r i e  w h e re  / spent  th e  days 
O f c h i l d h o o d , a n d  as Irm'ly as th e  gra in  
U p on  that  w ide  an il  s u n - i l lu m in e d  p la in
Hut w hen  my fa th e r  read  the  ho ly  W ord .
H is  vo ice  was l ike  a g o ld e n  l ea te r fu l l .
So f i l l e d  -with love a n d  -worship to th e  I o n l  
T h at  we w h o  l is t ened  w ere  su s ta in ed  f o r  a l l  
T h e  years to !><■, h o w e v e r  gray th e  storms.  
S ecure within  the  " ever las t ing  arm s"!
B y  GRACE V. WATKINS
u i u o  c a r n a l ,  e v e n  as t m i o  b a b e s  in (Chr i s t "  (1 C o ­
r i n t h i a n s  ,‘i: I ) .
H o w  w o n d e r l u l  it w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  da y  
w h e n  t h e  r i c h  v o t i ng  r u l e r  h e a r d  C h r i s t ' s  ca l l  to  
p e r l e c t i o n  h a d  h e  f o r s a k e n  al l  to  f o l l o w!  H i s  r e ­
l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  L o r d  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  
hi s  l i g ht  ol  ful l  s a l v a t i on .  H e  w o u l d ,  n o  d o u b t ,  
h a v e  b e e n  p r e s e n t  in t h e  I ’p p e r  R o o m  0 1 1  t h e  D a v  
of  P e n t e c o s t  w h e n  t h e  h e a r t s  of  t h e  d i s c i p l e s  w e r e  
p u r i f i e d  b y  f a i t h  in t h e  o u t p o u r e d  S p i r i t ' s  p o w e r ,  
l i e  w o u l d  h a v e  g o n e  f o r t h  r e a l i z i n g  t h e  d e l i v e r ­
a n c e  a n d  t h e  r e l ea s e  o f  t h e  s u r r e n d e r e d  l i fe.
I I  I I S  L I - A D S  us to t h e  t h i r d  t r u t h  w h i c h  g r o ws  
o u t  o f  t h e  p e r s o n a l  e n c o u n t e r  w h i c h  t hi s  v o t i ng  
a r i s t o c r a t  h a d  wi t h  t h e  M a s t e r .  T h i s  i n n e r  pel  
l e c t i o n  is p o s s i b l e  in t hi s  l i fe.  It is c o u t r a n  to t h e  
c h a r a c t e r  a n d  p r a c t i c e  ol  ( . oc l  to  ca l l  us  t o  s on i c  
t h i n g  w h i c h  we  c a n n o t  r e a c h :  it is l i k e wi s e  u n ­
b e c o m i n g  to ca l l  us to s o m e t h i n g  so i l l - de f i ne d  
t h a t  we  c a n n o t  see it w i t h  t h e  ev e  o f  f a i t h .
H a d  t hi s  r i c h  v ot i n g  r u l e r  t a r r i ed  l o n g  e n o u g h .  
J esus  c o u l d  h a v e  t o l d  h i m  a b o u t  a n o t h e r  r i c h  m a n  
by t h e  n a m e  ol  J ob ,  o f  w h o m  G o d  s a i d  h e  was  
pe r f ec t  a n d  u p r i g h t ,  a n d  o n e  t h a t  f e a r e d  G o d ,  a n d  
e s c h e we d  ( s h u n n e d )  evi l .
In t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  t h e r e  is adec j uacv 
to o v e r c o m e  t h e  h e a r t ' s  d e e p  p r o b l e m .  T h e  w r i t ­
i ngs  ol  t h e  A p o s t l e  P a u l  < learlv t e a c h  a s a l v a t i on  
ol  p r e s e n t  d e l i v e r a n c e  f r o m  al l  sin.  T h e  c o n ­
t i n u a t i o n  ol  hi s  l e a c h i n g  was  h i s  p e r s o n a l  r e l i g ­
i ous  e x p e r i e n c e .  " H u t  n o w  b e i n g  m a d e  f r e e  I r o m  
s i n , "  h e  savs,  " a n d  b e c o m e  s e r v a n t s  t o  G o d ,  ye 
h a v e  y o u r  f r u i t  u n t o  h o l i n e s s ,  a n d  t h e  e n d  e v e r ­
l a s t i n g  l i f e ” ( R o m a n s  f>:22) .
I H I S  Y O U N G  M A N  w h o m  t h e  M a s t e r  l ov e d  
t u r n e d  hi s  b a c k  0 1 1  t h e  ca l l  to  C h r i s t i a n  p e r f e c t i o n
" He  went  awav s or r ow I til :  lot  h e  h a d  g r e a t  pos ­
s e s s i on s . "  H i s  r e a s o n  l o r  d o i n g  so is o u r  f ou r t h  
e s s e n t i a l  t r u t h .  H i s  d e s i r e  f o r  p e r l e c t i o n  wa s  not  
s u f f i c i c n i l v  s t r o n g .  T h e  ca l l  was  c l e a r .  T h e  a l t e r ­
n a t i ve s  w e r e  sci  b e f o r e  h i m  in b o l d  re l i e f .
W h a t  J esus  s a i d  t o  h i m .  wr i t e s  O s w a l d  C h a m ­
bers .  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t hat  o u t w a r d  a m i a b i l i t y  is 
not  to  b e  m i s t a k e n  f o r  s p i r i t u a l  c h a r a c t e r .  Also 
t h e  M a s t e r ' s  w o r d s  tel l  us t hat  H e  is not  i nt er es t e d 
just in s e c u r i n g  n u m b e r s  i n  H i s  f o l l o w e r s :  qu a l i t y  
r a t h e r  t h a n  q u a n t i t y  was  H i s  e m p h a s i s .
W h e n  J esus  t u r n e d  t h e  s e a r c h l i g h t  ol  t h e  gospel  
i n t o  t h e  h e a r t  ol  t h i s  r i c h  v o u n g  r u l er ,  h e  be c a m e  
a w a r e  ol  a d e e p e r  a f f e c t i o n  t h a n  hi s  l ov e  for 
C h r i s t :  his  d e s i r e  wa s  t h e  d e s i r e  ol  a " do u b l e -  
m i n d e d  m a n " — u s i n g  t h e  t e r m i n o l o g y  ol  J ames .
C h r i s t i a n  p e r f e c t i o n  is o u r  must  in l i l e .  B u t  it 
m u s t  b e  d e s i r e d  m o r e  t h a n  anv t h i n g ,  e v e n  than 
l i f e  i tsel f .  W e  m u s t  h a v e  f a i t h  i n t h e  d i v i n e  p r o m ­
i s e  of f ul l  d e l i v e r a n c e  to e n t e r  in.  I h e  young 
r u l e r  c o u l d  k e e p  the1 c o m m a n d m e n t s  i n hi s  own 
s t r e n g t h ,  b u t  h e  n e e d e d  g r a c e  t o  c o n q u e r  and 
c l e a n s e  hi s  se l f i s h  a f f e c t i o n s .  I h e  b l o o d  ol  Christ  
c a n  b r e a k  t h e  i d o l a t r o u s  h e a r t :  it c a n  c l e a n s e  it 
a n d  m a k e  it w h o l e .
B e f o r e  l l i s  a s c e n s i o n  o u r  L o r d  p r o b e d  the  a(- 
I c c t i o n s  ol  t h e  A p o s t l e  P e t e r  w h e n  H e  sa i d three 
t i me s  to  h i m .  " L o v c m  t l i ou m e ? "  I n  h ur t ,  in h u n ­
ger .  in l a i l h .  h e  we n t  to  t h e  I ' p p e r  R o o m .  Wh a t  
h a p p e n e d  at P c n i e c o s i  p c r l e c t e d  hi s  l ove.  I he 
r i c h  v o u n g  r u l e r  l i k e w i s e  was  p r o b e d  t o  t h e  depths,  
but  h e  we n t  awav w i t h o u t  p e r t c d i o n  a n d  wi t hout  
p e a c e ,  l o r  h e  d i d  n o t  d e s i r e  s t r o n gl v  e n o u g h .  
l e t  us, to p c r f e t t  lov i ’ restored .
T h in e  im a g e  h e r 1' retr ieve ,
A n d  in th e  p r e s e n c e  o f  o u r  I .o rd .
T h e  l i fe  o f  angels  live.
( ( Charles W e s l c v )
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NEEDED: Real Fathers 
for Today s Children"
/ ! ( /  A I M  H I  K  V  ( i ii  1 1  N
1 R l  (  l .\ 1 1A O l  1 1 m\ j o b  as a t e a c h e r  i n o n e  
of A m e r i m ’s l i n es t  s i h o o l  s\ s t ems .  I c n  ye; i rs  ol  
t rving to h e  ii s u b s t i t u t e  l a t h e r  t o  t h e  c o n f u s e d ,  
rudtlerless v o u n g s t e r s  w h o  troo])t ' ( l  t h r o u g h  my  
c lassroom e a c h  d a y  ha i l  l el t  m e  p h x s i c a l l y  i i n d  c m i i -  
tionallv d r a i n e d —i i nd t l i s i l l us i on e d .
At l i rst .  I t h o u g h t  t h e  s t u d e n t s  w h o  c a m e  l o  m e  
with p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  o r  i n s e a r c h  o f  a f f e c t i o n  
and u n d e r s t a n d i n g ,  m u s t  b e  e x c e p t i o n s .  1 s oo n  
learned t h e y  w e r e  c o m m o n p l a c e ,  a n i l  t h a t  t h e i r  
parents w e r e  w i l l i n g - e v e n  a n x i o u s —t o  h i n t -  m e  
assume m a m  ol  l a t h e r h o o d ’s t r a d i t i o n a l  d u t i e s .  
T h e }  c o n s i d e r e d  it p a r t  o f  i nv j o b !  T h e  l i n a l  j o l t  
came w h e n  1 d i s c o v e r e d  t h a t  o t h e r  a d u l t s  i n t h e  
c o mmu n i t y  t a c i t l y  e n d o r s e d  t h i s  s hi f t  o f  p a r e n t a l  
responsi bi l i ty.  O n e  i n c i d e n t  d r a m a t i c a l l y  i l l us t r a t e s
J i m ,  a n  c x t r e m e h  b r i g h t  s e v e n t h  g r a d e r ,  was  
caught s t e a l i n g  a n e w  c a r  t r o m  a sides l ot  o n e  
Saturday n i g h t .  A  g o o d  s c i e n c e  s t u d e n t ,  h e  ha i l  
started t h e  e n g i n e  b v  w i r i n g  a c r os s  t h e  i g n i t i o n  
switch.
T h e  f o l l o w i n g  .Monthl y,  |im wa s  a r r a i g n e d  i n 
uveni le c o u r t  a n d  a n  a r m v  o l  p o l i c e  o l f i c e r s ,  
counselors,  ps\i  h i a t r i s t s ,  i i nd s o c i a l  w o r k e r s  b e g a n  
their i n v e s t i g a t i on s .  Hut  i n s t e a d  o f  s e e i n g  t h e  
boy's pa r e n t s ,  t h e v  d e s c e n d e d  u p o n  m e  w i t h  b a t ­
teries ol  q u e s t i o n n a i r e s  a b o u t  t h e  bo v ' s  a t t i t u d e s  
and b e h a v i o r .  S e v e r a l  clays pa s s e d  b e l o r e  J i m ’s 
mother ,  f r i g h t e n e d  a n d  w e e p i n g ,  t a m e  t o  s ee me .
" W h e r e  is J i m ' s  l a t h e r ? "  I a s k e d .  T h e  s ob s  
ceased.
" O h ,  h e ’s l e a v i n g  it a l l  u p  t o  t h e  a u t h o r i t i e s , ” 
she said co l dl y .
He  di d,  too ,  a n d  J i m  was  n o  s o o n e r  r e l e a s e d  to 
his p a r e n t s  t h a n  h e  s t o l e  a n o t h e r  car .  B u t  il I 
thought  thi s  w o u l d  s h o c k  |im' s  f a t h e r  i n t o  c o n  
structive a c t i o n .  I was  m i s t a k e n .  B o t h  t h e  m o t h e r  
and s i h o o l  o f l i c i a l s  c a m e  to m e  w i t h  a s u g g e s t i o n  
that 1 b e c o m e  s o m e t h i n g  o l  ;i l o s l e r  f a t h e r  t o  J i m 
and " h e l p  h i m  o u t  ol  d o u b l e . "  H i s  l a t h e r  was 
"too bu.sv” !
S o m e w h e r e  a l o n g  t h e  l i n e  J i m ' s  h i t h e r  h a d  s u r ­
rendered o r  r e j e c t e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  w e a r i n g  t h e  
family p a n t s  f or  t h e  c a s u a l  f r e e d o m  o f  B e r m u d a
* Repainted by  p e rm is s io n  f ro m  T Q G fT H F R  ( S e p te m b e r  Cun» r ig h t
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s hor t s .  1 It: c o n s i d e r e d  h i s  o b l i g a t i o n s  t o  h i s  s on  
d i s c h a r g e d  w h e n  h e  h a d  p r o v i d e d  f oo d ,  c l o t h i n g ,  
a n d  s he l t e r .  D e n i e d  a t t e n t i o n  a n d  i n t e r e s t  a t  
h o m e ,  J i m  s o u g h t  t h e m  e l s e w h e r e —w i t h  t r a g i c  r e ­
sul ts .
1 a m  g e n u i n e l y  a l a r m e d  by t h e  t e n d e n c y  o f  t o ­
da y ' s  l a t h e r s  to  t h i n k  t h a t  t h e y  c a n  p u r c h a s e  c o m ­
p a n i o n s h i p ,  l ove ,  a n d  p e r s o n a l  g u i d a n c e  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n ,  m u c h  as t h e y  b u y  t h e m  s h o e s  a n d  coats .
I hey  a r e  a c t u a l l y  h i r i n g  t e a c h e r s —an t i  c h i l d  ps y ­
ch o l o g i s t s ,  p l a y g r o u n d  d i r e c t o r s ,  a n d  c o u n s e l o r s — 
to act  as l a t h e r  f i gures .  C h u r c h  s c h o o l  t e a c h e r s  
a n d  scout  l ea d e r s  a r e  e x p e c t e d  to b e  s t a n d - i n s  f o r  
n o t h i n g .
l ' .ven t h o u g h  I t a u g h t  i n  o n e  o f  C h i i a g o ' s  n i c e r  
r e s i d e n t i a l  ar e as ,  k n o t t y  n o n a c a d e m i c  p r o b l e m s  
c o n s t a n t l y  w e r e  t ossed i n t o  m y  l a p  l i k e  l i ve  h a n d  
g r e n a d e s .  T h e  f a t h e r s  e i t h e r  d u c k e d  o r  t h e i r  c h i l ­
d r e n  d i d  n o t  b o t h e r  t o  t e l l  t h e i r  p r o b l e m s .
As a t e a c h e r ,  I wa s  t r a i n e d  t o  i m p a r t  k n o wd e d g e  
to c h i l d r e n ,  an t i  to  h e l p  i n s t i l l  i n  t h e m  t h e  q u a l i ­
t ies o f  d i s c i p l i n e ,  r e s p e c t ,  a n d  c u r i o s i t y .  1 wa s  not  
e c p i i p p e d  to c o p e  w i t h  t h e  b e a u t i f u l  e i g h t h  g r a d e r  
w h o  t r e m b l i n g l y  t o l d  m e  o f  h e r  a f f a i r  w i t h  a 
h i g h  s c h o o l  b o y  b e c a u s e  s h e  ‘‘c o u l d  n o t  t a l k ” to 
h e r  l a t h e r .
M a n y  s uc h  p r o b l e m s  s i m p h  o v e r w h e l m e d  m y  
i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s .  1 tl itl  n o t  m i n d  s t a y i n g  a f t e r  
s c h o o l  to  r e f e r e e  b a s k e t b a l l  g a m e s  f or  t we l ve - y ear -  
o l ds ,  e v e n  t h o u g h  1 u s u a l l y  h a d  s t ac k s  o f  p a p e r ­
w o r k  t o  do .  B u t  h o w  d o  y o u  r e s p o n d  w h e n  y o u  
I inti  t h a t  t h e  b o v s  d o  n ot  w a n t  a r e f e r e e  so  m u c h  
as thev d o  nil a d u l t  m a l e  w i t h  w h o m  t h e y  c a n  
i de nt i l v  a n d  c o m m u n i c a t e ,  b e m u s e  t h e i r  f a t h e r s  
a r e  o ut  p l a v i l l g  go l l .  h o m e  s l ee p i ng ,  o r  a w a y  o n  
bu s i ne s s ?
H o w  d o  vou r e s t o r e  bovs '  sel f - respec t t h e  m o r n ­
i n g  a l t e r  onl v h a l f  t h e i r  d a d s  s h o w e d  u p  f o r  
F a t h e r s ’ N i g h t ,  to  m e e t  t h e i r  t e a c h e r  a n d  s ee t h e  
c a r e f u l l y  p r e p a r e d  e x h i b i t s  o f  s choo l v vo r k ?  A n d  
h o w  d o  v o u  h o l d  t h e i r  i n t e r e s t  w h e n  1 00  m o t h e r s  
— i ind n o  l a t h e r s —c o m e  t o  h e a r  y o u  a dd r e s s  t h e  
P . T . A .  m e e t i n g ?
T o  p u t  it a n o t h e r  wav ,  w h a t  h a p p e n e d  t o  t h e
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f at hers  w h o  c o m m a n d e d  no t  onl y respect  b ut  also 
t he  fami ly,  a n d  w h o  were mo de ls  o f  c h a r a c t e r  a nd  
c o n d u c t  for  the i r  c hi ld re n?  T h e i r  m o d e r n  c o u n t e r ­
part s  are  l a ug he d at,  m a n i p u l a t e d ,  o r  just  p l a in  
i gnored.  A n d  we do no t  have  to l ook lar  to see 
why.
i n  b e c o m i n g  permissive parents ,  a b d i c a t i n g  
a u t h o r i t y  for  m o m e n t a r y  appr ov al ,  today's  l at hers  
h av e  b e c o m e  eq ual s  wi th  t he i r  c hi ld re n.  As a 
c o n se q ue nc e ,  they are  u n e q u a l  to t he  task o f  c o m ­
m a n d i n g  o b edi enc e ,  respect ,  and loyal ly.  T h e y  
ha v e  also t oted up a b e w i ld e r i ng  variety of  excuses 
a nd  r a t i ona l iz a t i ons  for e v a di n g  t he ir  r e s p o n s i b i l i ­
ties.
"1 ha d a t o ug h t i me  wh en  I was a ki d d u r i n g  
t he  d ep re ss ion , ” begi ns  o n e  lavor i te .  “ I w an t  my 
kids to ha ve  it b e l t e r  t ha n  I had  it, a n d  m y  wife
j r ...  ....~ !•
“It seldom  occurs to m odern  men that 
idolatry is just as much alive today as 
it ivas tw enty-five hundred years ago.
I f  anything, it has becom e  even m ore o f  
a m enace since it has learn ed  to conceal 
itself. U nrecognized perils a re  alw ays 
the most dangerous. The sophisticated  
‘-isms’ and ‘-ologies’ in which modern  
man puts his trust sim ply function as 
graven  im ages in m odern dress .”—  
Edm und L a  C herbonnicr.
a n d  I owe it to ourselves  to enjoy l i le a l i t t l e . "  O r :  
“ I a m  n o  good with kids.  I m a k e  t he  l iving and 
leave t hat  o t h e r  stulI  up to t he i r  m o t h e r  and t hei r  
teac hers .”
Occ as io na l ly ,  wh en  a youngs ter  got int o serious 
t rouble ,  a f a t he r  woul d c o m e  to see me.  but  he 
rarely fa ted t he  p r o b l e m  squarely.  II he  did not 
b l a m e  t he  school .  In- woul d try to s i d e s t e p  the 
issue.
" W e  let t h em  m a k e  t hei r  o wn  d ec i si ons , ” he 
wo ul d  say. " T h a t  is the only way they wil l  ever 
learn.  T h e y  ha ve  to lace up to l i le s o m e t i m e . ”
Y o u  wo ul d  t h i n k  that  wh en  t he  school  year  
e nd e d fa t he rs  wo ul d  be  eager  to have  t h e i r  c h i l ­
d r e n  for  days o f  h i ki ng ,  l ishing,  sight seeing,  o r  
j u s t  sheer  togetherness ,  l int  i nstead o f  gr as pi n g 
this o ppo rt uni t y  to t ea ch  t h e m  t he  lessons that  
o nl y  they c an  teach by e x a m p l e ,  they pa c k t he m 
o f f  to t ho us and s  o f  s u m m e r  camps.  T h e r e  the 
kids c l i ng  to a n d  idoli/e couns elors  wh o wil l  take 
t he  t ime  to talk to t h e m and leach t he m the les­
sons o f  life.
Ask o n e  o f  these c h i ld r en  a b o u t  his l at her ,  and 
al l  he  c an  do is show you a s na ps hot  a n d  tel l  you,  
“ H e  works  d o w n t o w n  s o m e w h e r e . ” T h i s  in a day 
wh en  fathers  ha ve  m o r e  t i m e to b e  fathers  t ha n  
e ver  bef ore !
I f  we ne e d f u r t h e r  e vi de nc e  as to wh er e  this  
t r e nd  is l e ad in g us, i t  is a v a i l a bl e  a lmo st  every­
where.  T h e  s p i r a l i n g  s tat ist ics  o n  j u v e n i l e  de­
l in q u e n c y  p r ov i d e  ot ic  d u e .  R e c e n t  scient i f ic  
s tudies  o f  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  e n t e r i n g  col lege 
o i l e r  a n ot h er .  T h e y  tell  us t hat  t he  c h i l d r e n  of 
u n i n s p i r i n g  f at hers  a n d  permis si ve  h o m e s  have 
g rown up o n  pedestals  as e nt i t ie s  u n t o  themselves 
—easily bored,  i n c a p a b l e  o f  l o o k i n g  b e y o n d  the 
l imits  o f  t he i r  o w n lives.
T h e  i n c r e as in g  n u m b e r  ol  psychiatr i sts ,  c ou n­
selors.  and  g u i d a n c e  e x p er t s  o n  o u r  scho ol  staffs 
also is reveal i ng.  H u n d r e d s  o f  s t udent s  dai ly con- 
less t he i r  pr o b l e ms .  Icars.  and  h op es  to t otal  stran­
gers  because  they ha v e  n o w h e r e  else to turn.
T o  bel i eve  that  this e x p e n d i t u r e  o f  m o n e y  and 
m a n  po we r  is necessary,  we must  b el i eve  t hat  the 
j o b  ol r e a r i n g c h i l d r e n  has b e c o m e  terribly compl i ­
cated.  So c o m p l i c a t e d ,  in fact,  t hat  o nl y  a special­
ist—o r many special i s ts  in l i mi te d  f ields—c an han­
dle  it.
T h e r e  are  i n d ic a t i on s  t hat  m o r e  t eachers  like 
myself ,  m o r e  schools,  m o r e  legislators,  a n d  more 
social  i ns t i t ut i ons  are  r e b e l l i n g  against  t he  unwar­
ran te d b u r d e n  i mpo s ed  u p o n  t he m.  Construct ive 
steps al ready ha ve  be e n t a ke n  to e n d  wholesale 
neglect  bv l athers  a n d  mo ther s .
In recent  years,  o ye r  t he  o ut c r y  o f  s ome  civic 
groups,  the1 N ew Y o r k  Ci tv  Hoard ol  Felucat ioi i  has 
sus pe nded ('>50 public  school  pu pi l s  c ha rg ed  with 
v io l at ions  ol t he  law. I n proc ess ing these cases, 
l l ie b oard a n n o u n c e d  t hat  " t h e  m e a s u r e  of  co­
o p e r a t i o n  w h i c h  t he  h o m e  is a b le  a n d  wi l l ing to 
p r o v i d e ” wo ul d  be a n i m p o r t a n t  d e t e r m i n i n g  fac­
tor in readmi ss ion .
l .ven t he  special i s ts  h i re d lo p i nc h - h i t  for par­
ents  are  c r a c k i n g  down.  Ma ny psychiatrists ,  psy­
chologists,  a n d  c l i ni cs  n ow refuse to h e l p  troubled 
c hi ld re n unless  p ar e n t s  c o o p e r a t e .
Pr i vat e  camps ,  r e c r e a t i o n  centers ,  a n d  Y . M. C. A. ’s 
also are  h e l p i n g  in t he  chive to b r i n g  fathers 
closer to t he i r  c h i l d r e n  agai n.  ’ I ’hey have  made 
p a r en ta l  p a r t i c i p a t i o n  a r e q u i r e m e n t  o f  member­
ship.  and nianv ac t iv it it s—sue li as c a m p i n g  excur­
sions,  hikes,  and  p i cn i cs —are d e l i b e r a t e l y  planned 
to n u r t u r e  l a t h e r s o n  r e l at ionshi ps .
l-.ven the laws a re  c h a ng i n g .  M i c h i g a n  recently 
r epl aced lax j uveni le-c  r i me  laws wi th t he  exacting 
P a r e n t a l  R e s p o n s i b i l i t y  Act .  I ns t ead  o f  shielding 
par en ts  f r o m  t he  costs o f  t h e i r  c h i l d re n ' s  crimes 
against  society,  it m a k e s  t h e m  d ir ec t l y responsible.  
T h e  result is that  j u ve n i l e  d e l i n q u e n c y  is nose­
di vi ng  in M i c h i g a n ,  a n d  dads are  t a k i n g  a keener 
interest  in wh er e  t h e i r  c h i l d r e n  are.
Fi na l l y ,  ol  course,  c o l l e c t i v e  a c t i o n  must  origi­
nat e in t he  f at hers  themselves .  T h e y  must  once 
a ga in  s h o u l d e r  t he  b u r d e n s  o f  y o u n g  hopes, 
dreams,  a n d  as pir at ions ,  a n d  b e c o m e  m e n  to whom 
t h e i r  sons a n d  d a ug h t e r s  c an  t u r n  for  advice,  un­
d er s ta ndi ng ,  s t re ngt h ,  a n d  love.  I n  so d oi ng  they 
wil l  discover  t ha t  t he  joys o f  f a t h e r h o o d  far out­
wei gh its d emand s.
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F O R  I I l ’ M A N  I N  I K R I  S I' and  wi th t he  ur ge  for 
uniqueness,  a p h o t o g r a p h e r  o nc e  took several  p i c ­
tures "as the b a b v sees it a l l ! "  T h e r e  it was—the 
whole world as a t o d dl e r  takes il in:  t he  b o t t o m  
of ki tchen c abinet s ,  t he  u n d e r n e a t h  side o f  the 
(lining table,  e x t e r i o r  o f  t he  lavatory.  F r o m  the 
floor he sees hu ge  feel and  a faraway face,  h e l p ­
ing hands and  ee ri e  he ight ,  a d i s c i p l i n i n g  stare 
and a t ender  smile.
On this special  clay, let us see " f a t h e r "  t h r o u g h  
the eyes ol these l i t t le  ones.
He is the l el l ow w h o  make's no  mi st ake s  because  
he is the pe r s o n i f i c a t i on  o f  pe rf ec t i on ,  t he  symbol  
of .s\rmnetr\, s v n o m m o u s  wi th  s inceri ty.  H e  is 
the parent w h o  is never  l o u n d  in faul t ,  for  f ai lure  
finds no a b o de  m  h i m :  e r ro r  is erased bv flawless 
faith: mistakes  are m a d e  o nl y  by others .
He is the l a t h e r  wh o has n o  bad habi ts .  N o
Jesus
.. . changes men!
Ilii II M \ l * l ! ! l  I I P s  P.OI ( K 
W H I L E  the d a u g h t e r  sha\ed he r  aged fat her ,  he 
tremblingly asked,  “C a n  ) o u  stav a l i t t l e  l onge r  
totlav? 1 just have  to talk wi th  yo u . ”
Seated wi th his pals ied h a n d  in hers,  she i n ­
quired, " W h a t  is it, D a d d y ? "
e nt a ng l i ng ,  enslaving,  e ns n a r i n g  ha b i t  woul d ever 
we ake n o r  wreck this f un- f i l led fami lv.  O h ,  look,  
that ' s  my dad,  w ho  h ar b or s  n o  hat e!  L o v e  is p r e ­
e m i n e n t ,  a f fe ct i on  u n d a u n t e d ,  d evo ti on s upre me !  
I f  al l  t he  worl d l ived l ike  he  docs,  t here  w o ul d  be 
no covetousness,  greed,  o r  lust.  W a r  w o ul d  be 
a b a n d o n e d :  c r i m e  w o ul d  b e  abol ished.  O n l y  love 
o f  o t he rs  a n d  selflessness wo ul d  l inger  wh er e  these 
monst ers  o n c e  trod.
F a t h e r !  H e  is the m a n  w ho  c an  tell  t he  best  
b e d t i m e  siorv in t he  e v e n i n g —stories o f  f iery f u r ­
naces,  f a l l i ng walls,  and c o n q u e r i n g  Chr i st ians .  H e  
is t he  o n e  who can slay a m  gi a nt  in t he  m o r ni n g ,  
f i c t i o n a l  mo nst ers  a nd  e nvi si one d beasts  l ie  l i f e ­
less! I n the i m a g i n i n g  m i n d  F a t h e r  has c o m e  f o rt h  
victorious .  A nd ,  too,  h e  can f ix  any  toy as soon 
as he gels  in f ro m work in t he  evening.  W h e e l s  
roll ,  ki tes llv, tops spin,  ho rn s  blow,  j us t  because  
Dad is a b l e  lo r e p a i r  a nyt hi ng.
Da d!  H e  is the o n e  u n pa r a l l e l e d  in l ove and  
kindness,  unsurpassed in goodness  a n d  long-suffer­
ing.  perfect  in p hv s i qu e and  stature.  A  l i t t le  boy 
was he ard  to sav lo his pl a ym at e :  “ N o,  I never  
no t i ce d that mv dad was b l in d!  1 onl y k n e w  that  
your  dad cou ld  see. "  L o ve  for D a d  t h r o u g h  the 
eves o f  a son o r  d a u g h t e r  o vershadows al l  physical  
defects,  o ver looks  all  inabi l i t ies .
Fa t he r ,  you ma y ne ve r  exc el  in sc ience o r  soci ­
ology:  you m a y  never  be  t he  k i ng  o f  a c o u nt ry  o r  
t he  kn i gh t  in a cast le:  but  to y ou r  c h i l d  t here  
c an  never  be rival ,  c ou n t e r p a r t ,  o r  c o m p e t i t i o n .  At  
h o m e  vou are  b o t h  k i n g  a n d  kn ig ht .  T o  your  
c hi ld  vou are i he  greaies i ,  the most !  K n o w i n g  this,  
" W h a t  m a n n e r  o f  persons o u g h t  ye to b e  in all  
holy c on v er s at i on  and  godl iness?"  (11 P e t e r  3 : 11 )  
II'//// i n f a n t  e a r s  t h a t  h e a r  e a c h  w o r d ,
A n d  f l a s h i n g  e y e s  t h a t  s e e  e a c h  d e e d ,
.1 r e c o r d ’s se t  t h a t  p l a y s  a g a i n ;
C h r i s t l i k e n e s s  is t h e  f a t h e r ’s n e e d .
“ O h , ” he  fal tered,  “ w h en  I t h i n k  a b o u t  t he  t ime  
b e h i n d  t he  bus  gar age  w he n G o d  let  m e  k n o w  t ha t  
my sins were f org iven and  of  t he  t i m e at  c h u r c h  
t hre e  weeks  l a t er  w h e n  Fie s anct i f i ed  me ,  i t  al l  
seems so unre al .  A n d —/ c a n ’t a f f o r d  t o  b e  m i s ­
t a k e n !
" T h a t ’s so, Daddy.  B u t  w a s n ’t i t  r ea l  t h e n ? ”
“ O h ,  ves. I k n e w  t he n  t ha t  G o d  h a d  m e t  my
n e e d . ”
“ H av e  you wi l l ful ly s in ne d s ince?”
“ B y G o d 's  grace,  no.  B u t  those  e xp er i en c es  seem 
so l ike  a d r e a m . ”
“ D a d d y , ” i n t e r r u p t e d  a n o t h e r  d a u g h t e r  f r o m  
t he  k i t c he n,  “d r e a ms  d o n ' t  c h a n g e  m e n  the way 
you've be en c h a n g e d . "
A c s ,  praise G o d ,  t h a t ’s r ight .  T h e  L o r d  has 
c h a n g e d  me.  I ’m  a d i f f e re nt  m a n , ” h e  re jo i ced,  
p u t t i n g  S a t a n  to f l ight .
H e  had be en a ni ce  m a n ,  b u t  it was n o t  e n o u g h
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to lie nice,  l i e  h;i<l been .1 consc i ent ious .  te l i ab le
e m p l oy ee  ;m<I a he l pf ul  n e i g h b o r :  h u t  moral i ty 
iliil  no t  me et  G o d 's  r e q u i r e m e n t .  H e  h a d  b e e n  a 
good,  l o s i n g  father ,  f i rm in disc i pl ine,  a n d  des i r­
i ng Go d' s  very best lor his fami ly:  but  these c o m ­
m e n d a b l e  qua l i t ie s  coul d not take  the pl ace  ol 
personal  salvat ion.  H e  ha d be en a f a i t hf ul  c h u r c h  
m e m b e r ,  a t t e n da nt ,  and  t i di er  for m a n v  years:  but  
even these wore not e no ug h.  T h o u g h  a prolessed 
ly conver t ed m a n .  he said that hol iness  was too 
high a grace lor a c o m m o n ,  un ed uc at e d  m a n  l ike 
him.
T h e  l l o l v  Spirit  was l a i t h lu l  to reveal  his inte­
state.  W h e n  he o p e n e d  his eves to the l ight ,  sin 
b e ca m e  e\ceedinglv s inful .  R e s t i t u t i o n s  were 
ma d e and  apol ogi es  of fered.  H e  s ou gh t  Go d' s  
forgiveness.  P a r d o n  b e c a m e  a blessed real i ty.  
T h e n ,  when he kne w that  his sins were washed 
away,  he  want e d to be s a n c t i f ie d—to s hare  in the  
pro vi s i on  lor  c le ans ing  that  Jesus had m a d e  by 
His  blood.  A  ful l  c on s ec r at i on  and  a cry for  a 
d e a n  he ar t  b ro u gh t  t he  bless ing and t he  Blesser.
H e  was c ha ng ed !  Those nearest  h i m kn ew that 
he was di f f ere nt  indeed.  W h i l e  he a b ho r r e d  the 
past and  a dmi t te d his fai lures,  he was lul l  o f  praise 
to G o d  for l l i s  great  m e r c v .  N ow his re l ig ious  l i fe 
was b o r n  ol love instead of  r e g i m e n t a t i o n .  His  
B i b l e  spoke to h i m  personal ly .  Every message Ironi  
the  pas to r  had s o m e t h i n g  in it especial ly  for  hi m.  
The  songs a n d  hv mns  carr i ed  new trut hs  to his 
u nde rs t and ing .  T h e  company a n d  c on ve rs at i on  of
“K eep  the facu lty  o f  e ffo r t  a liv e in you  
by a little gratuitous ex erc ise  every  day. 
That is, b e  system atically  ascetic or  
heroic in  little unnecessary  points, do 
every  day or two som ething fo r  no other  
reason  than that you  ivould ra th er  not 
do it, so that w hen  the hour o f  d ire  n eed  
draw s nigh, it m ay fin d  you  not un­
nerved lo stand, the lest.”— W illiam  
Taves.
the godly we ie  a del ight .  His  eats  wet e evel  open 
to he ar  m o r e  c o n c e r n i n g  t he  sa nct i f i ed  l i le.  Dailv 
o b e d i e n c e  to t he  p r o m p t i n g s  o f  t he  Spi ri t  c hara c­
terized his wal k wi t h  tl ie L o r d .  T e m p t a t i o n s  and 
trials drove h i m  to pra ve r  and  to t he  W o r d .
He was c h a n g e d !  l i e  w an te d  to wi tness  to the 
lact,  but how c ou ld  he  m a k e  o the rs  unde rs tand 
his palsied speech?  l l i s  b u r n i n g  h ea r t  f o un d a 
wav. A n o t h e r  coul d s t and In his c h a i r  and  tell 
lor h i m  what lie was not ab le  to sav. S ome time s 
he woul d have  s o m e o n e  write- his s im pl e  t es t imom 
lor the  pastor  to read at the prai se  me e t i ng .  As 
the old m a n  gr ew in grace ,  a qui e t  r a d i a n c e  from 
w i t h i n  spo ke  m u c h  that  did not  have  to be put 
i nt o words.
He- is 110 l onge r  here,  but  t he  f r a g r an c e  of  a 
( . o d  e han ge d l i le l ingers.  Al l  glorv to Jesus!  He 
changes  m e n !
JU N E  17 is the 260th an n iv ersary  of the 
b irth  of Jo h n  W esley. W e present the 
follow ing two artic les in recognition  of 
this notew orthy date.
A N azarene evangelist tells o f  
a  visit to the b irthp lace . . .
lure,  as a W e s l e v a n a  re l ic .”
I p to t he  t i m e  ol its c h a n g e  o f  o w n er s hi p  it 
was b eing used as a p ar s on ag e  bv t he  Angl ican 
r ec tor  of  E p w o r t h  and,  as a pr i va t e  res idence,  was 
not n o r m a l l y  e n t e re d  bv sight seers.
My litsl  visit h a d  me a n t  l o o k i n g  at the old 
house  f ro m its gate,  but this l i m e  1 was ab le  to 
e n t e r  it and  be gu i de d a ro u n d .  I l a t er  discovered 
that  had 1 be en a b le  to spare  t he  t i m e 1 c ou ld  have
EPWORTH . . .  a second visit”
mmm
m  
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O N  F R I D A Y ,  J u l y  13, 1962,  I m a d e  a n o t h e r  “ p i l ­
g r i m a g e "  to E p w o r t h  ( L i n c o l n s h i r e ,  E n g l a n d ) ,  
a n d  visi ted t he  “ h o m e  t o w n ” o f  the We sl e y  family.
S in c e  my last visit,  the o l d r e c to ry —r e b u i l t  a f te r  
t he  f i re  o f  1709,  w he n J o h n  W e sl e y  was s ix years 
o f  age —has b ee n " sol d to M e t h o d i s m ' '  ( t he  W o r l d  
Me tho di s t  C o u n c i l ) ,  ‘ t hus  p e r p e t u a t i n g  this struc-
/{>/ r . m m i r l i s l  U O B I . K T  I . M S I . I  \
slaved o v e r ni gh t ,  'mel l owe d by the atmosphere ' '  
ol a guest  r o o m —o f w h i c h  t he r e  are  several .
A bo ve  the m a i n  d o o r  o n the out s i de  wal l  is 
t he “coat  o f  a r m s ” o f  t he  We sl evs  (.X o b i s  n f f i r i u m ,  
. Ul i s  usu.s. D e o  Cwlorin—“ T o  us t he  dutv,  to others 
the use, to C o d  t he  g l o r v ” ) ; and  in t he  entrance  
hal l  t he re  are  t hr ee  o u t s t a n d i n g  t hings:  a beaut i ful  
po rt ra i t  ol Mrs.  S u s a n n a  W e sl e y  ( J o h n ' s  m o t h e r ) ;  
a large (and priceless! )  s i d e bo a rd  ( buf f et )  which 
was part o f  t he  o r i g i n a l  W e sl e v  l a m i h '  furni ture ;
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;mil J ohn W c s l c x ’s " ( iraiic Imot her  C l o c k "  (still  in 
working order! ' )  .
Susanna' s  kite he n has  been restored and taste 
fully l urn is he d.  T h e  wh ol e  house  has b ee n cen- 
trallv he at ed.  " O l d  J ef frey ' s” c h a m b e r ,  n a m e d  
after the lamilv " g h o s t "  (see J o h n  Wesl ey ' s  UVu'A'x, 
X I 1 1, 501-7)  is n ow a d o r mi t or y .  T h e  r o o m  in 
which t he  m e n  o l  t he  W e sl e y  f ami l y  h u n g  t hei r  
wigs is n ow  a smal l  b a t h r o o m ,  but  I he o r i gi na l  
wooden " w ig  pegs"  are  stil l  there!
Eve ry thi ng  possible  has be en d o n e  lo gi\e this
wo nde rf ul  old house its o r i g i na l  s implic i ty.  T h e  
out s ide  b r i ck wo rk  and  the red-t i led r o o f  are b u t  
two o u t s t a n d i n g  e x a m p l e s  o f  this.  It is di f f i cul t  
to real ize that  t he  b u i l d i n g  is so old.
Rev.  a n d  Mrs.  W .  L e  C a t o  Edwards ,  r et i red  
M e t ho di s t  mi ss i onar i es ,  are the wa rde ns  a n d  they 
we l c o m e  all  who are  t ruly i nterested in “ T h e  
Wesl eys . "
W h e n e v e r  you c an,  journey lo E p w o r t h .  E n r i c h  
\our u n de rs t an d in g.  A bs or b  the' a t mo sphe re .  Visit
I he < )ld Rec 101 \
JOHN WESLEY’S FOOTNOTES
B y  O R V IL L E  S . W A L T E R S , M .D., Urbana, Illinois
T H E R E  IS C O M T S I O N  a m o n g  those  w h o  p r o ­
fess to e n j oy  C h ri s t i a n  perfeei  i o n —as wel l  as a m o n g  
those whose a c q u a i n t a n c e  wi th  t he  d o c t r i n e  is 
more c a su a l —c once rning '  t he  i n f l u e n c e  o f  e nt i re  
sanct i f i cat ion u p o n everyday life.  It is ge ner al ly  
agreed that such an e x p e r i e n c e  sho ul d  p r od uc e  
some effect  u p o n  o u t w a r d  c o n du ct ,  but  m u c h  u n ­
certainty prevai ls  c o n c e r n i n g  t he  e x t e nt  o f  this 
influence.  T he re  is an u n f o r t u n a t e  t en de nc y to 
associate wi th this W e s l e y a n  d o c t r i n e  a p e r f e c t i o n ­
ism that is q u i t e  i n c o m p a t i b l e  wi th (he  real i t ies  
of physiological  a n d  ps yc ho log ica l  f un ct i on .
I h e  f oo t no t es  a dde d In J o h n  W e sl e y  to one  
section o f  his P l a i n  A c c o u n t  o f  V.hr i s l iun 1‘c r f c c -  
l ion  are a t es t i mo n y lo t he  a u t h o r s  wi l l ingness  to 
bring his e a r l ie r  wr i t ings  i n t o  h a r m o n y  wi t h his 
m a n n e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  na tu re .  F i n d ­
ing his f o r m e r  e x p e c t a t i o n s  un re al i s t ic al lv  o v e r ­
stated and  i n c o m p a t i b l e  wi th  l i fe  in a f i n i te  f rame,  
Wesley s harpl y l i m it e d  his c at eg or i ca l  d ec l ar a t i on s  
by addi ng this series o f  c or r ec t i ve  a f t er tho ught s .
Some ol W e s l e y ’s e ar l i e r  e x p e c t a t i o n s  for  the 
state of  perfec t  love wo ul d  have  re pr es e nt e d a 
virtual sus pens i on o f  s ome physi o l ogi ca l  a d j u s t ­
ments that  are  essent ial  for  m a n ’s wel l -being.  O n e  
such s t a te m en t  in I lie* P l a i n  A c c o u n t  descr ibes  the 
wholly s anct i f i ed  as Iree f ro m desire  for "ease  
in pai n. "
I h e  lacullv ol pa i n  p e r c e p t i o n  is i n v a l u a b l e  lor 
propel lime l io n  ol t he  body.  A l t h o u g h  t here  are 
many i ns tances  in w h i c h  iis re l ie f  is desi red and  
produced,  p a i n  is t he  p r i n c i p a l  i n d i c a t o r  o f  dis ­
turbed b ody f u n c t i o n .  B e c a u s e  p ai n  m a y  b e c o m e  
intolerable,  persons  are  d ri ve n to seek a l le v ia t i o n  
ol the c o n d i t i o n  w h i c h  is p r o d u c i n g  pain.  R a t h e r  
than e n d u r e  pai n,  we seek to have  its cause r e­
moved. T o  lose this a c t i on - g e t t i n g  devi ce  woul d 
leave m a n  wi t ho ut  an i n d i s pe ns a bl e  pr ot ec t io n.
We sl e y wrot e  in a la t er  f oot not e,  " T h i s  is loo 
strong.  O u r  L o r d  H im s e l f  desi red ease in pain,  
l i e  asked for it, onl v with res ignat ion,  ‘Not  as I 
will , '  I desire,  but  as t ho u wi lt . ’ "
F e ar  is a n o t h e r  i m p o r t a n t  a larm- sounde r.  W h i l e  
l ear  may b e c o m e  a l iabi l i ty ,  i he  a d j us t m e n t s  wh i ch  
a c c o m p a n y  fear  are i m p o r t a n t  in m e e t i n g  the 
e me rg e nc ie s  o f  life.  T h e r e  are  a u t o m a t i c  a d j u s t ­
m e n t s  p ro duc e d t h r o u gh ou t  t he  bo dy  t hat  are 
tr i ggered by fear.  It  is q u i t e  u n t h i n k a b l e  t hat  the 
gr ace  o f  per f ec t  love shoul d abol is h this  phy si o­
logical  device  that  mobi l ize s  b ody resources  in 
emergencies .  H a v i n g  wr i t t e n e ar l ie r  c o n c e r n i n g  
those w ho  have  e nt e re d  the state o f  C h r i s t i a n  p e r ­
f ect ion.  " T h e y  have  n o  fear  or  d ou bt ,  e i t h er  as to 
the i r  state in general ,  o r  as to any p a r t i c u l a r  ac ­
t i o n , "  Wesley l a t er  a m e n d e d  the s t a te m en t  by 
a p pe n d i n g .  " F r e q u e n t l y  this is the  case,  but  onl y 
for a l i m e . "
We sl ey  also descr i bed the whol ly  s anct i f ied  p e r­
son as o n e  who  has in prayer  " n o  t h o u g h t  of  
a n y t h i n g  past,  o r  abseni .  o r  to come ,  b ut  o f  Clod 
a l o n e . "  T h i s  s ur pr i s i ng  d es cr i pt io n denies  the 
universal  tendency for associat ive t h o u g h t  p r o c ­
ess to o c c u r  s po nt a ne o us l y  and  m o r e  o r  less c o n ­
t inuously d u r i n g  w a k i n g  hours.  W e  ma y focus o u r  
t h i n k i n g  t h r o u g h  c onsc i ous  ef fort ,  b u t  we can 
c on tr ol  t he  f low onlv wi t hi n  na r ro w l imits.
Wesley l a t er  r ec onci l ed  his e ar l ie r  view with 
psychol ogi ca l  reality by a d di n g  t he  fo ot no te ,  " T h i s  
is far  too s t r o ng . "  His  s er m on  “ O n  W a n d e r i n g  
T h o u g h t s "  adds,  “ T o  avoid these,  we mu st  go o ut  
o f  t he  w or l d . ”
R e g a r d i n g  i n te l l ec tu al  f unct ions ,  t he  P l a i n  A c ­
c o u n t  f u r t h e r  states:  “ T h e  ' u n c t i o n  f r om the H c l y  
O n e '  teaches  t h e m  every h o u r  what  they shal l  do,  
and w ha t  they shal l  speak:  n o r  have  they t he r e ­
fore any ne e d to reason c o n c e r n i n g  i t .” T h e  un 
h app v result  o f  p r a c t i c i n g  a pro po s i t io n  so fal-
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fat ions,  or  his m a n n e r  ( onsidei  a l ion,  it'd ll ie great  
f o un de r  lo add f i l e r .  " S o m e t i m e s  tliev have  no 
need;  al o i l i er  l imes  thev l iave."
T h e r e  are oc i as ions ,  C h r i s t i an s  bel ieve,  when 
they may e n j oy  i he  i l l u m i n a i i o n  wh ic h  conies 
i rom i he  I l o b  Spir i t ' s  p r o m p t i n g ,  t a i le d  In 
b.  Stanley |ones " l l ie  i n ne r  V o i c e . "  M a i n  ol ma-  
l ur e  \ears in i he  C h ri s t i a n  l i le ha\e o n occas ion 
be en c onsc i ous  o f  such leading.  T h e  p r e p o n d e r ­
a n c e  ol t est imony,  however,  indicates  that  clear- 
< tit i nward l ea di ng  is o l t en  l a ik in g.  and  o n e  must 
f re qu en t l y draw upon his re a so ni ng  abi l i ty,  i n ­
tel l igence,  and e x pe r ie nc e ,  s u p p l e m e n t e d  In the 
wise counsel  ol others ,  to steer the l ight  course.
Inde ed ,  o ne  ma\ occasional ly be ]>erplexed,  not 
onl y by lack o f  speci f ic  gu idanc e,  but  bv obsessions 
whi ch m a s q u e r a d e  as d iv ine  leading,  a n d  whi ch 
eventual ly can be m e n o n i e  onl v In t he  m a r s h a l i n g  
o f  solid i nt el l ec t ua l  a rg um en t  o r  e vi de nc e  w h i i h  
reveals the unsoundne ss  ol the r e t u r r e n i  idea.
S o me  who lack the later  insight o f  Wcslev still 
profess lo be l iving u n d e r  t he  spec i 1 ic and  m i n u t e  
di rec t i on  ol the  H o b  Spir i t ,  thereby c l a i m i n g  lor 
ihemseb.es  i mmu ni t y not onl\ I rom errors  ol  j u d g ­
me nt .  I)iil also I rom c r i t ic i sm o r  c or r e c i i o n  bv 
thei r  lellows.
II W e s l e y ’s first rash c on cl us io ns  r eg ar di ng  reason 
were true,  t here  woul d no l onger  be any use for 
the re a so ni ng  capaci ty  ol the whol ly sanct i f ied.  
T'hev would be persons wi thout  indivi dual i ty ,  lor 
thev would not d e t e r m i n e  l l ieir own t ho ught s  and 
act ions.  T h e i r  i nt e l le ct ua l  processes would be e n ­
tirely superseded In d iv ine  di rec t i on .  Suc h a c o n ­
di t i on does not s q u a t e  e i t h er  wi th e x p e r i e n c e  o r  
G o d ’s wav ol working.
W h e n  sin is d el i ne d as  the wi l l ful  transgress ion 
ol a k no wn law, the degree oi C h r i s t i a n  e xc e l l e nc e  
achi eved in conduct  d epends  in part  u p o n ini l e a s ­
i ng one ' s  knowledge.  In o rd er  to do bel ter ,  we 
need to k no w m or e ;  h en c e  gr owt h in C h r is t i a n  
grace calls for c u l t iv a l i on  ol the  i n l e l l e i t .  It is 
u n t h i n k a b l e  that an e x p e r i e n c e  ol d e e p e n i n g  
C h ri s t i a n  gr ace  shoul d ever lead lo s uspensi on or 
s u b m e r g e n c e  of n o r m a l  i nt e l le ct ua l  f un ct i on .
S uscept ibi l i ty to t e m p t a t i o n  is a n o t h e r  h u m a n  
c ha rac ter is t i c  nol  a bo l is he d bv llie g r a t e  of C h r i s ­
t ian perf ec t ion.
" T h e y  are in o ne  sense Ireecl f rom t e m p t a t i o n , ” 
reads Wesley' s  P l a i n  A c c o u n t  o f  C.hrist inn P e r f e c ­
t i o n ,  " l o r  t h ou gh nu mb e rl e ss  t e m p t a t i o n s  fly about  
t hem,  yet thev t r o u bl e  t he m n o t . ” T h e  great 
Wesley must have e x p e r ie nc e d  s ome  such t r i u m ­
pha nt  period,  but the f o o tn ot e  adt led la t er  reads,  
" S o m e t i m e s  thev do not :  al o t h e r  t imes  thev do, 
and that gr ievously . "
fusl as one  mi gh t  live free I rom all  errors  of  
j udg me nt  wi t ho ut  h av ing  to t hi nk ,  it s u p e r n a t u r a l  
l eadi ng were always avai l abl e ,  he mi ght  also live 
free f rom all  m o r al  wr on g w i t h o u t  h a v i n g  to 
choose,  il t e m p t a t i o n  were e l i m in a te d .  I n  l l ie first
case,  i n t e l le c t u al  c h oi ce  woul d be supers eded:  in 
the second case, m or a l  c h o ic e  woul d be superseded.
N e i t h e r  p r o p o s i t i o n  h a r mo ni z es  wi th the facts 
ol h u m a n  e x p e r i e n c e ,  n o r  wi t h  t he  b i b l i c a l  de­
s cr i pt ion o f  m a n ' s  na tu re .  So l o n g  as he  lives, 
m a n  has I r eed om to c hoose  evil  in pr ef er enc e  to 
good il lie wills lo do so. T e m p t a t i o n  is the 
p r e s e nt a t i on  ol a p l au s i b l e  i n c i t e m e n t  to choose 
evil .  " D e m a s  h a th  f orsaken me,  h a v i n g  loved this 
present  world.  . . . I . u k c  is wi th  m e . "  T he descend­
ants  ol De ma s  as  well  as  those ol I . uk c  are still 
nume ro us .
Ma ny  ol the inherite d i harai  lerist i i  s ol person 
alilv are u n m o d i f i e d  bv C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e :  the 
same may be said ol m a n y  a c q u i r e d  b e h av i or  pat­
terns w h i i h  are  t he  result  of  h a b i t u a l  response lo 
c er t a i n s t imul i  o r  s i t uat ions .
" T h e  I .ord mav forgive us o u r  sins,  but  the 
nervous  system never  does . "  T his s ta te me nt  was 
born ol the  keen insight  and o b s e r va t io n  ol a man 
who had an u n c o m m o n  k n ow l e d g e  b o t h  o f  Chris­
t ian e x p e r i e n c e  and ol the  ne rv ous  svsiem about 
which he wrote.  An i n a d e q u a t e  u n d e rs t a nd i n g ol 
what  W i l l i a m  |amcs saw clcarlv has been the 
t a us e  o f  Tiiuch di l l i c ul tv  to re l ig ious  peopl e both 
be fo re  and since his d a v .
W h e n  sin is forgiven,  t he  gui l t  a t te nd a nt  upon 
the t ransgress ion ol G o d ' s  laws is resolved in the 
process,  but long i out  inued pract ices  ol gratilica- 
t ion o r  i t i d u l g e n i c  leave a deepl y grooved iracerv. 
T h e  i nerad ic ab i l i t v  of  t he  record stored in the 
neural  a n  hives is well  i l l us t rat ed bv memory,  
which r eq ui re s  onlv s u i t a b l e  assoc iat ion lor re­
tai l .  Il is t rue  tlial " l l i e  e x p u ls iv e  po we r  ol a new 
a l l c i t i o n "  mav d o m i n a t e  o r  s u b m e r g e  these in­
gr ai ned  t endenci es ,  but  the c o n d u c t  patterns ol 
si111111 l iv i ng are wri t t en i nt o  the nervous  system 
as indel ibly as me mo rv  itself.
II the record ol sin r e m a i n s  in the nervous svs­
i em.  so does the  record of  a s an cl i l i e d  life. Wrong 
i h o i i e s ,  o l i e n  r epe al ed ,  s h ape  t he  personal i ty,  but 
so do right  c hoices  and  a l i le  devot ed lo the prac­
t ice ol C h r i s t i a n  love in ac t io n.  |usi as the per­
sonali ty whi ch  chooses  evil  b e co m es  mo re  and 
m o r e  l i r ml v l ix cd in a rigid m o l d  ol its own 
f a shioning,  the l i le  wholly c o m m i t t e d  to Christ 
develops  and  l lowcrs  progressively.  T h e  attain­
m e n t  of  C h r i s t i a n  m a t u r i t y  is a process which lasts 
as l ong as l i fe and  is c ha ra c te r i ze d  by progressive 
and  g r adu al  a d v a n c e m e n t  in o ut w a r d  approxi­
m a t i o n  to t he  C h r i s t i a n  ideal.
T h i s  is to sav, in o t h e r  words,  that  a Christian 
mav be  whol ly  s an cl i l i e d  in an i ns tant ,  bill  lie will 
need years of  g r ow t h in grace  lo a chi ev e stability 
and m a t u r i t y  in C h r i s t i a n  c ha ra c te r ,  a l ad  of 
which Weslev was wel l  aware.  " At  all t imes their 
souls are even and m i n i , "  he  wr ot e  at first:  "their 
hearts  are s teadfast ,  a nd  i m m o v a b l e . ” T h e  foot­
note,  added later ,  reads,  " N o t  al l  w ho  are saved 
from sin.  M a i n  o f  t h e m  ha v e  not a t ta i ne d it vet."
10 (310) • HERALD OF HOLINESS
A lat ter-day hol iness  p re ac he r ,  whose ministrv 
partook m o r e  ol zeal t ha n  ol learn ins;, is re po r t e d
lo have e x c l a i m e d  u p o n r e a d i n g  Wesl ey ' s  loot-  
1101 cs in the P l a i n  A c c o u n t ,  " W h o  put those  there?  
Whv,  thev spoil  t he  wh ol e  t h i ng ! ' '  F r o m  its b e ­
ginning to the present ,  the  W’eslevan mo ve ine nt  
has had e n t h u si a s t ic  a dvo cat es  who,  mi ss i ng the 
force ol t he  f ou n de r ' s  revisions,  ha ve  re trac ed the
same p a i n l u l  ext ra va gance s ,  onlv to arr ive at a 
dead end ol f rust rat ion for themselves ,  undeserved 
gui l t  a n d  c on f us io n  for  t he i r  peopl e,  a n d  discredi t  
lor the mo ve ine nt .  J o h n  Wesl ey ' s  f oot not es  attest  
c learly the e v ol u t i o n  in his t h ou g ht  f r om a n  u n ­
realistic pe rf e c t io ni s m to a p e r l e c t i o n  in love,  f rom 
a l ixed s ta nda rd  ol o ut wa r d  p e r f o r m a n c e  to a 
dynamic  i n n er  r e l a t io n s h i p  wi th  Christ .
By W. T. PURKISER
lives,  and in whi ch H e  works  for  o u r  go o d a n d  for 
l l i s  glorv.The Best Father
A mi ni st er  tells ol his b o y h o o d  dis l ike  for school  
and the hard work it involved,  l l i s  p r o b l e m  was 
made worse because  he sat next  to a lad w h o m  he 
then t hought  to be t he  luckiest  bov on earth.
T h e  o the r  b o v ’s l a t he r  was ki nd and i ndul gent ,  
lit simnv weat her ,  his s c h o o l m a t e  was a l lowed lo 
plav. W h e n  e x a m i n a t i o n s  c ame ,  he was pe rmit  I eel 
to stav a wav— a nd  all  that h a p p e n e d ,  t hen,  was 
that the l e a t h e r  wro te  on his r e t o l d ,  " A b s e n t  f rom 
examinai  i on. "
l h e  ma n t e l l i ng  t he  slorv t ho ught  ol his o wn 
l.tther as cruel  and  heart less .  H e  d e m a n d e d  that 
his son go to school  w h at e ve r  t he  weather ,  and 
take the e x a m i n a i  ions ho we ve r  hard thev seemed.  
It wasn't unt i l  ma n y  vcars later  i he  mi n i s t e r  c a me  
to leali/e wh o had the b e t t e r  l ather .  In the same 
wav, he c on cl ud ed ,  " M v  heavenl y F a i h e r  is too 
good to let me  oi l ,  loo  t rustworihv to let me 
down, and loo  l oving to let m e  g o . ”
W’H A T F V F . R  I I I !  R F C O R I )  ol o u r  c h i ld h o o d ,  
most ol us have  felt s om ewh at  l ike t he  bov in 
school. It woul d be so m u c h  m o r e  pleasant  lo 
escape the hard things  in lile.  H o w  nice  il o ur  
Heavenly l a t h e r  woul d but  direct  o u r  pat hs  al 
wavs to tlie easv a nd  s mo o th  wav!  W h y  can' t  we 
skip the hard lessons,  and  just miss the m or e  clifli- 
cult e xa mi nai  ions?
When we stop to rel lect ,  we r e m e m b e r  that "soft  
nests are m a d e  lor  smal l  b i r ds , "  and  ( . o i l  does not 
wish us to be l i t t le.  " N o  c h a s t e n i n g  l or  the present  
scemcth to he jo yo us , ” wrot e t he  a u t h o r  ol He 
brews; " ne ver the le ss  a f te rward it v ie ldeth the 
peaceable Iruit  ol r ight eousnes s  u n t o  t h e m  whi ch 
are exercised t h e r e b y "  ( 1 2 : 1 1 ) .
Chast eni ng has o l i c n  bee n tho ught  o f  as p u n i s h ­
ment. but il is m u c h  larger  t ha n that .  It is the 
whole process ol chi ld  t ra in i ng ,  the e nt i r e  course  
of education.  It i nc lude s  all  wh i ch  a good and 
wise l leavenlv F a i h e r  p e rm it s  to c o m e  int o o ur
Fire still fa lls  on sa cr ific e .— Edward Law lor.
W F  C A N  R F A D I I A  see that  if al l  o u r  lessons 
were easv we shoul d learn l in le .  II al l  o u r  work 
were: l ight ,  o u r  s tre ngt h woul d never  develop.  T o  
seek the " ea sv "  wav, and  t he  " l i g h t ” load,  is real ly 
to s h o r t c h an g e  ourselves  in terms ol t he  lul l  m a ­
turity to whi ch G o d  woul d b r i n g  us.
Let us t he n never  c o m p l a i n  a bo ut  t he  ha r d  
places,  and f ind laul l  with the provi dences  whi ch 
increase  t he  load we bear .  T h e  drudgerv anti  the 
l es i ing are  pari  ol the  scho ol i ng  whi ch  leads to 
the honor s  ol the  g r a d u a t i o n  (lav. W e  have  no t  the 
b et ter  but the best Father .  l l i s  pu rpo se  is to lead 
us as l l i s  sons and daught ers ,  bv grace,  in i he  f o o t ­
steps ol l l i s  onlv be go tt en  Son,  unt i l  the  i mage  
oi the  heavenlv mav be seen in us.
The Failure of the Sanctified
I he l a i lur c  ol the s anct i l ied  most  o f t en  lies at 
i he  point  ol l or ge t t i ng  that s a nct i l yi ng l ai lh  must  
be  fol lowed bv s a nct i l ie d la i thlulness .  It is true,  
we are ushered into the ful lness  of  the bless ing of  
the gospel  bv an act o f  a p p r o p r i a t i n g  fai th,  f t  is 
not bv works,  bv c l l o r i ,  bv s truggle  that  the  grace 
ol a pu re  heart  is received.
i he pro mi se  ol Chri st  to those whose sins are 
forgiven is " i n h e r i t a n c e  a m o n g  t h e m  wh i ch  are 
s an t t i f i e d  bv f ai th t hat  is in m e ” (Acts  2 6 : 1 8 ) .  
l’ aul  dec lare d that  we " re ce i ve  the pr om is e  o f  the 
Spiri t  t h ro u gh  l a i l h "  ( G a l a t i a n s  a:  F I ) .  S uc h  a 
lai lh is not o v e r c o m i n g  Go d' s  r e l uct ance.  It  is a c ­
c ep t in g  l l i s  wi l l ingness.
B I T  l i IS no  acci dent  that t he  N e w  T e s t a m e n t  
has onlv o n e  word for " l a i t h "  and  " f a i t h f u l n e s s . ” 
Fa i t h wh i ch  tloes not  result  in fa i thf ul ness  is r ea l ­
ly no f ai th at all.
II is possible,  ol course,  lor a C h ri s t i a n  to fai l  in 
t he  l i le ol hol iness  because  o f  a del ec t  in his 
ini t ial  e xpe r ie nc e .  H e  may be wrongl y t aught ,  and  
seek b l i ndl y  and  t he re fo re  fruitlessly.  H e  ma y be 
urged to " t a k e  it bv f a i t h ” b ef or e  he  has reached
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11 ic po i nt  o l  yi el di ng whi ch is .1 n e c e s s . u y  ( o nd i  
l i o n  for  fa i lh .  l i e  ma y l a ke  t he  bless ing whi ch 
conics  in earnest  praver  lo he ilie witness  ol the  
Spi ri t ,  even b ef or e  the s a n c i i l y i n g  work is done.
Hut for e v e n  o n e  who  I a i Is at t he  poi nt  ol  e n ­
t e r i ng  in, t here  are a do/en or  m o r e  wh o lail  b e ­
cause lliev do 1101 see that 1:1 i111 must  lead to 
fa i thfulness .  T h e y  look 011 " t h e  cross ing o f  J o r ­
d a n ” as t he  possession ol t he  l and ol C a n a a n .  
T h e y  t h i nk  thei r  lirst victory is the w i n n i n g  ol 
i he  war.  They lake  the s t ar l i ng  gun in the r a t e  
as t he  cross ing ol i he  linisl i  l ine.  T h e y  assume
I hat register ing in ihe school  ol sain 1 il i< al ion is 
i he  s ame  as g r a d u at i o n will) honors.
W H E N  T H I S  H A P P E N S ,  l a i l ur e is almost  cei 
tain.  H e  w h o  expet  is 110 m o r e  b ai l i e s  w ill win 
n o  m o r e  victories :  he  wil l  be  o v er w h e l m e d  at i he  
first assault  o f  the c ne mv .  T h e  o n e  w ho  contuses  
m a t r i c u l a t i o n  wi th  g r a d u a t i o n  is a l ready a fai lure.
I n  o u r  day,  we seem lo have  lost s o m e t h i n g  o ur  
l at hers  kne w right well.  T h e v  were no less eager  
t ha n  we for i he  crisis victories  at the  a l tar .  O n e  
c oul d nc \e r  c ha rg e  i l iem wi lh sof t -pedal ing ihe 
need for evangel ism,  b ot h hol iness  evangel ism and 
s trong p l e a c h i n g  to the unco nve rt ed .
Hut thev unders tood that the crisis m e a n s  l it t le 
in t he  l o ng run unless  ii is i h e  b e g i n n i n g  ol a 
process.  T h e  p r e a c h i n g  I h ea rd  as a y ou th  was 
c o n c e r n e d  not onl v wi lh the needs ol s ome  to be 
c on ver ted  and  s anct i l ied  whol lv.  It was also d e e p ­
ly c o n c e r n e d  with i he  needs ol the m a n v  w ho  had 
al ready e x p e r i e nc e d  i h e  works  o l  grace,  and  who  
must  b e  ins tructed in how 10 ke ep  t he  grace 
working.  1 was never  p er m i t t e d  to lorget lh.it 
what  fol lows ihe e x p e r i e n c e  is e\en mote:  i mpo r  
l anl  t han  whal  leads up lo ii.
O n e  result  ol o u r  loss ol e mph asi s  011 “ i he  w o r k ­
ings o f  g r a c e ” as well  as i he  works ol gr ace  has 
be en t hat  the mi ni s te r  has b e c o m e  a babv sitter,  
a n d  as o n e  laelv expressed i l  wh en  a revival  was 
propos ed for  t he i r  c hur c h.  “ Hut where  woul d we 
put i he  C o r n e l l s ?  I he cradles  are  full  n o w ! ”
N O E  F O R  A M O M E N  I woul d 1 pl ead lor a 
s lac ke ni ng ol evangel is t ic  zeal. W e  need mo r e ,  il 
anyt hi ng,  and not less. I> 111 let us c o m e  to renewed 
awareness  that t he  a l t ar  is not  i h e  s o l ut io n ol 
e v e n  pr ob le m.  Il isn't the goal  o f  all  o u r  el fori .  
W h a l  is won al i he  a l t ar  is not  the  war bul  the 
first gl or i ous  victory in what C o d  i nt ends  to be 
a l i l e  o f  contest  and  c onque st .
T o  (his end,  let us be honest  a bout  o u r  fai lures.
I .et  us ta lk about  t e mp t a t i o n ,  and praver,  and  
s pir i t ual  growt h,  and  t he  disc ipl ines  ol t he  holv 
lile.  Let  us m a k e  it k no wn I hat  t he  pu rpo se  of  
i he  gospel  is not simply babes  in Chr i st ,  even per- 
leci b ab i e s —bul  m e n  l ul l -grown,  b ro u g h t  each o ne  
to his own me as ur e  o f  i he  s t ature  o f  t he  ful lness 
o f  Christ .
II we will  do this,  we mav not have  as manv 
“ re pe a le rs "  in every revival .  I 'hose whose whole 
concept  ol the wo rk  ol t he  c h u r c h  is the  number 
of  seekers,  “c o u n t i n g  t h em  as thev c o m e , "  will  not 
l ike it too well.  Hut o u r  c h u r c h e s  wil l  not  be 
nurser ies  lor  i he  p e rp e t u a l l y  s t unt ed .  T h e v  will 
be dri l l  g r o u nd s  l or  t he  s hock t roops  o f  a holv war.
I recent ly f o un d  s o m e f or g ot t en  verses written 
bv Fr anc es  Ri dl ey l l a v e r g a l .  whose  consecrat ion 
hymn,  “ l ake  Mv F i l e ,  a n d  Lei  II He,"  we: love to 
sing.  Hut M i s s  l l a v e r g a l  didn' t  s top wi lh the act 
ol c on s ec r at i on  a n d  iIs a c c o m p a n y i n g  cleansing.  
She also praved:
I h e p e i l  a l l  l'h\ Will/ ; ,  ()  M a s t e r :
S t r e n g t h e n  1 very d o w n w a r d  r o o t .
O n !y d o  T h o u  r i p e n  f a s t e r .
M o r i • a n d  m o r e ,  I ’h y  p l e a s a n t  f rui t .  
I ’u r g e  m e .  p r u n e  ini', s e l f  a b a s e :
O n l y  l et  m e  g r o i e  in g r a r e .
J e s u s ,  g r a c e  f o r  g r a c e  o u t p o u r i n g ,
S h o w  i m ■ e v e r  g r e a t e r  t h i n g s :  
l i a i s e  m e  h i g h e r ,  s u n w a r d  s o a r i n g .
M o u n t i n g  n.\ o n  e a g l e  wi ngs .
I! y t h e  b n g h  I ness  <>t I'liy l u r e ,  
l i s i i s .  l et  m e  g r o w  in g r a c e .
l  i t m e  t h e n  b e  a l w a y s  g r o u ' i n g .
X e r e r .  n e v e r  s t a n d i n g  s t i l l :
I / s t a l i n g ,  l e a r n i n g ,  b e l t e r  k n i m ' i n g  
l  in e  a n d  I'l ly m o s t  b l e s s e d  wi l l .
/  i l l  I  r e a c h  I' l lv h o l y  p l a c e .
D a i l y  l et  m e  g r o w  in g r a c e .
"A  Fresh Breeze B low ing"
Dr. R.  I'». W arren ,  e d i t o r  ol t he  C a n a d i a n  Free  
M e t h o d i s t  H e r a l d ,  has wr i t t en u n d e r  the title
I here 's  a Fresh Hree/e Hlowi ng in Free  Method­
ism.” It is food l or  t h ou g ht  for us al l :
I he gr owt h ol o u r  c h u r c h  in the earlv decades 
was rapid.  T h e n  il s lowed up.  F o r  too long we 
have  been m o r e  c o n c e r n e d  a b o ut  p r ot e c t in g  the 
c h u r c h  110111 : tnv c h a n g e  t h a n  a b o u t  w i n n i n g  the 
lost. W e  spec iali/ed in b e i n g  separat ists .  Hut wc 
put t he  e mp h as is  in i h e  w r on g  place.  Instead of 
real izing that hol iness  m e an s  pr i mar i l y s e p ar a t i on  
to  f i n d .  we t h o u g h t  ol it as s ep a r a t i o n  f ro m every­
body else.  I nstead ol  t h i n k i n g  o f  ‘p e c u l i a r ’ as ';i 
pe opl e  l or  l l i s  o w n possess ion’ ( T i t u s  2:1  1).  manv 
thought  ol ii as m a k i n g  sure that  p e o pl e  knew we 
were odd.
"Now o u r  c o n c e r n  is praver,  and soul  passion as
1 lie result ol b e in g  lilleel wi th  t he  Holv  Spiri t .  We 
are  g o i n g  to cpiit s t r a i n i n g  out  gnats .  Usually 
when o n e  special izes in g nat - s i r ai ni ng ,  t here  is a 
c amel  l u r k i n g  a r o u n d ,  whi ch  he swal lows in a less 
rel igious  m o m e n t .
A c s ,  there ' s  a l ie sh breeze b l o w in g  in Free 
M e t h o d i s m .  Mav we all  so give ourse l ves  to God 
that the Holy Spir i t  c an  work in us and  through 
us lor i h e  w i n n i n g  ol manv souls . "
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planned for Ju n e  29. with Rc\. Milton 
Bunker of Akron, Ohio, as special speak­
er.
Tw o new Sunday schools were o r­
ganized in April —Rome, New York, 
with forty enrolled; and Lancaster. 
New York, with eleven enrolled.—John 
I .. Mor w , Cliai) m an o f  (  lu n ch  S chooh .
THU LOCAL -CHURCHY
Manistee, M ichigan—Recently our 
church completed a highly successful 
revival u n d e r  the Sp iiitan oin ted  
preaching of Evangelist Karl L. Sprowls. 
Souls lined the altar each night seek­
ing Cod for salvation and entire sane 
tification. Brother Sprowls was used ol 
( *od in a mighty way to the advance­
ment of His kingdom.--IVm i ( '. S u its , 
Pastor.
Johnstown. Ohio—-We give Ood praise 
for the wonderful revival our ch im b  
recently had with Kvangelist Koran 
Strahm and wife. About for tv souls 
including men, women, teens, and ju n ­
iors—found God in salvation, entire 
sanctification, and healing at the altar 
of prayer. All of our people were built 
up in the faith by the Spirit-filled 
messages of IS rot her Strahm . T h is  is a 
home-mission church, not \et two 
years old. and we thank God for His 
blessings.—I . u  r n  M o i m s .  S e o e t m y .
T h e  Thom as I owlet Kvangelistic Par 
ly report: “ Recently God gave us a n ­
other good revival with Pastor Ro\ 
Wells and the fine people o f lirst 
Church in Bowling Green. Kentuckw 
T hey  have a beautiful new church and 
parsonage; attendance was good in the 
services, from around ninelv up to as 
high as two hundred, and God blessed 
and gave us over fifty seokeis at the 
altar. Brother W ells is a sincere, hard­
working pastor. W e were given a call 
to return to this church in l*Mi"». At this 
writing we are beginning a meeting in 
Nevada, Missouri, with Pastor Glenn 
(.olden. Jr.. and people."
Somerset. Pennsv lvania -R e ien th  our 
church closed a good revival with Evan­
gelists Alva (>. and Gladvs Estep as the 
special workeis. God blessed and gave 
more than forty seekers at the altar, 
many of them for the experience of 
heart puritv. T h e  chinch  was greatly 
helped. God is blessing the faithful 
people here in answering prayer for 
souls, and we give Him praise for the 
victories w o n .-G io rm  Em m itt. P astor.
i H i mm.i: u :s: o n
II, ' .! s  ;| \
Topic (o r  J u n e  lti:
The Stew ardship of Possessions
ScRti'tTRf: Malachi .'1:8-10; Matthew 
6:19-21; 23:23; Acts *1:30-37; 5:1-0 
(Printed: Same)
G olden T e x t :  U pon th e  first day  o f  
th e  w eek  let every  on e o f  you  lay by 
h im  in store, as C od  h ath  p ro sp ered  
h im  (I Corinthians 16:2) .
T h e  tithe has become the standard 
of Christian stewardship -  one tenth of
o iu 's earnings and one-seventh of his 
time. T h is  has been argued against b e­
cause it comes from the Old Testam ent 
while the New lest ament does not 
specif) any system of church finance. 
It is said to come from the legalism of 
the Old Testam ent and is therefore not 
binding in this day of grace.
But this is legalism only to those who 
wish to see it this wav. th e  concept 
of the tithe is no more legalistic than 
the injunction to eat properly, to ex er­
cise to keep fit. or lo read for the im ­
provement o f the mind. T h e  m le of 
the tithe is but the minimal instiuc- 
tioti concerning the cate and use of 
one’s monetarv possessions in the light 
of the demands of the kingdom of God 
on eaith . It is basic to both the wise 
handling of one's finances and to the 
support of the work of the* church
T ith in g  o n es income is a good safe­
guard against dishonesty in business. 
It a man is sufficicntU conscious of 
t *ocl and ol his obligation to Him to 
tithe, there is a pretty good guarantee 
that he will be honest in all ot his 
dealings.
'I ithiug is good business piactice. It 
otic* is careful of where one-tenth «»f 
his income goes, he is therein reminded 
lo be careful where the rest of it goes.
I his is why it is often stated that, as 
a tule, the man who tithes can do as 
much with nine-tenths o f bis income* 
after tithing as he could do with his 
total income- if he weie* not to tithe.
l ai from being an indication of legal 
ism. the principle of the tithe is an 
indication of grace. T ith in g  was pta< 
ticeel in the’ Old Tc‘stamciif. not b e­
cause it was commanded, but because 
the people1 were trusting God -tithing 
was an expression of their faith in God 
and His woik. T h e  Christian who will 
not tithe may be laboring under d e­
lusions brought on by prejudice or an 
erroneous interpretation of the Scrip­
tures. Or he mav be but saving in a 
tangible wax that he does not have 
faith enough in his churrh to suppoit 
it or sufficient faith in God to become' 
His steward. \ man who believes in 
his church, in the work it is doing, in 
revivals, in llie salvation of mankind, 
will snrelv demonstrate his belief b\ 
investing at least his tithe-.
And so tithing becomes a \ri\ n 
ligiotis, even a spiritual exercise. Ii 
testifies to one’s faith in Cod and the 
church. And the man who allots to 
God one-tenth of his income will not 
find it d ifficult to give Him one-seventh 
of his time*.
Deat hs
W IL L A R D  D A V IS  w tis bc^n in M a i to  in r ..
h.i F e b ru ary  2 J, 1c192, and died F e b ru ary  21
V '1 Pasadena, Cal ifoM jia , w here I l i  had lived
th ir ty - th re e  years. He w as a : h u t e r  membei"
■ the  C ent' :.i Kans.i s, Church r f th ,’ N a .M ifn -
* !.-*y t il l ' ,  his f. if'Jtiy moved 1 P ilo t  Point
J th e  h istoric : union of tin*
hi .J u -s  J  th e  Fas t. S; h, and W e ■*. Fv: m any
yc .fS  i:v t  ■ .(V- •. d th rou ijiliout t h -  S ta l- as a  go- ( ■ ■
. He i  tiirv  vtrd 1 ,  his, w ife , F d itt i,  a riJ  ..
son PvuJ. He .v .ii a  m en iber c f H r v t
Church of th e  Nazaren e ut P aiader■ia. T he m e -
rnoria l service was conducted by Rev. H enry B 
W a il  in, w ith  in te rm e n t in M o u n ta in  V ie w  Cem e­
te ry .
M R S . H A Z E L  J . M IT C H E L L  of R idgw ay, Pennsy l­
van ia , d e d  very suddenly on her s ix ty-second b i r t h ­
day, A p r i l  2,  1 9 6 3 .  She had been a  m em ber  
o f  th e  C hurch o f th e  N azarene  fo r  tw e n ty -e :qht 
yea*”*  Sho W t  a  g low ing  te s tim o n y  by tv 'r
tu .ib an o  C itd  seven years a y : .  She is ii>e .ivsa  by 
f iv e  c h ild re n , a l l  o f w hom  are  m em bers of the 
C hurch of th e  N azaren e : L loyd El., a  scng evan­
g e lis t;  M rs . S a ra  P la t t ;  M rs . B e tty  H offm an; 
M rs . Ld n a  M a e  N ero ; and Pau l W .  Funeral 
serv ice  was held  in th e  R idgw ay church w ith  her 
p asto r. Rev. Thom as R aw lings, o f f ic ia t in g , assisted 
by Rev. John Kyi n, p a s to r a t  B -o o k v il'c .
JO H N  M .  CO X c f  Roseburg, Crt-gcn, d ied  Feb - 
ru ary  i n ,  1 9 6 3 .  a t  th e  age o f n in e ty - tw o . He 
had lived fo r  th e  L ord  fo r  m ore th an  seventy 
ye a /s , th e  las t t h ir ty  of w h ich  he had been a 
fa ith fu l  m em b er o f th e  Church c f  the  Nazarene. 
He w as m a rr ie d  to  M a ry  Graves in 1 9 0 0 ;  she 
•lied  in 1 9 3 9 .  In  19-13  he m a rr ie d  Rev. Mabel 
M . Holnii'S , who was p a s to r a t  N ew b rid g e . Oregon. 
Besides h is w ife ,  he is survived by fo u r  daughters: 
M is . M e lv in  M o user, M rs . L d ith  Jarv is , M rs . V ir ­
g in ,,! H ow ard , and M is .  Agnes DeFoo; and a son. 
H iiw .tn !; also tw o  s te p c h ild re n , R alph  Holm es and 
G?.i c P a tte rs o n . R*>v. R obert H em pel, his pasto- 
th e  past t-.-n years., conducted th e  n .nerai 
• f i v i . e  . ‘ t F i rs t  Church c f  the  N azarene in Rose- 
b;u y  w ith  Rev. F a rre s t H ill  ass is ting . In te rm en t 
was . il  the M e m o r ia l G ardens in Rcsebu*g.
M R S . T R E S S IE  L E N A  D O D D  H IS S O M  died  March
3 a t  her hom e in Charleston , W e s t V irg in ia ,  fo l­
low ing  a h e a rt a t ta c k . She was s ix ty -s ix  years
old , the  w ife  of Rev. Earl G. Hissom , S r ., a rnin-
Istf ■r in th e  Charles to n  are a fo r  m ere  t han fort;-'
yeaii s, and th e  orelan izer and p a s t, r  c:f several
Na.•a rene  churches in th e K an aw ha \ a i ley. She
\va:> also th e  m otlie i ■ o f Rev. F a r! G . Hi ssom, Jr..
pas to r  o f S ju th e a s t Churcl i c f  th e  Na : arene in
Ch; n-lest an. O th er s u rv iv e -s inc lude f;: ..r  sons:
Chi irles , A lb e r t ,  F rnest, ;:md George: and five
d.*Ligh ters: M rs . F fiz a b e th Cash, M rs . M a ry  F.
W i Ison, M rs . Caro! Ross, M rs . Roxie H;:m er, and
M r s. B e tty  A tk in s , a il o f Ch a r leston; th ree brothers:
L.it[her, L • n e s t . and Jam es Dodd; and foi ;r s ’sters.
M r s. C la ra  S t r a it . M 'S . G e 'tru d e  M e iiton, Mrs.
V i. nna Hum phreys, and  M r s. Odessa Fa*-'•is. r tl-
n -r til service was conducts d in Charleston , w it f
b u r i.il  in M o ra l H ills  G arden o f M em ories .
H E R M A N  F R E D E R IC K  N E U B E R T  w as b e - ’ G e t-- 
i 1 ! ,  l f i f c i ,  a t  K n o xv ille , Tennessee. and died 
Febe.i.i-y  r>. 1 9 6 3 ,  a t  his hem e In R .dge Farm, 
i i i . r i ) :  . He v.as a  v ic to rio u s  C h ris tia n  and had 
b*»fn j  N aza i ene since th e  begm n n<i o f the  r>ove- 
m e rit. w as m a rk e d  tc  M a ry  L i i! ; .m  Hood on
June 1 1 . 1 9 0 2 .  He is survived hy his w :fe and 
si< sons; H erm an^ N o b le , C h a fe s  W .,  Hoyle, 
F re d e r ic k , and A lv in . F u n era l service was con­
ducted by Rev. George H . D. R eader, assisted by 
Rev. C .ir l Lee.
C A R L  H . CO X, a chapter m em b er of the  Athens, 
O hio, Church o f  th e  N azaren e , d ied  A p r i l  1 , a fte r  
a year o f s u ffe r in g . H is l ife  and in fluence w ill 
live  on in  his church. He loved the  Church c f  the 
N i / . i i c n e  on th e  genera! d i - t r ic t ,  and locaf levels. 
He is survived by h is w ife  (th e y  had been m arried  
f i f ty  'v rih t yea rs );  th re e  sm s , C e c il, F -an k  and 
R anald ; tw o  daughters , T h e lm a  Jenkinson and 
F lear.or Jackson; and  a  h o ,t  of frien d s  who called  
h im  ' D i d . "  Funera l serv ice  w as f*e?d in the 
churchy w ith  his p as to r , Rev. Jay  Keiser, in 
charge, ass isted  by tw o  fo rm e r p a s te : ',  Rev. Orel! 
G o ff o f ! ron to n  and Rev. C arl W o o ten  o f W ooster 
Ohio.
A nnouncem ents
N O T IC E
!.* • . t i.  V . Seals  is c o lle c t m g tapes of the 
v rm o n s  o f D r . B . V .  Sea 's , and w o:i!d  like to 
he a r fro m  any who have m ade tapes c f  his c a rp  
m e e tin g  or rev iva l sermons, w ith  a v ie w  to securing 
copies. Address her a t  1 6 0 5  F i f t h  Ave. North  
S e a t t le  9 ,  W ash in g to n .
W E D D IN G  B E L L S
Jan ice  F le tc h e r  o f M a rie n th a l and Floyd Bos- 
•.'. l i  t~t i e o t i ,  Kansas, w ere  u n ite d  in m arriage on 
M a y { at th e  Sunnysirie C hurch o f  the  Nazarene 
w ith  R"v. I .  S tokes o f M u lh a !, O klahom a, off i- 
r .i  ‘'d  hy the past-?*, Rev. Russel R.
BORN
l.» R -v . »  and V e . . i {O k c - L .m o e  t  cf
G .m d v .V w  M i^ o u - i  a  d aughter. Dana Lynn cn
„t (■ vtin;!, 1,'a trie  .i daug h te r, Ja n in e  M ic h t ile , v  
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— to  R e .. D on a ld  and  B ythe I la  (Theus) Pea! of 
P inevil Ie, Lou is ian a , a  d au g h te r, Done I la  Jane, cr  
A p r il  4 .
— to  Rev. D a le  and  Joyce W an n er of Harrisburg, 
Pennsy lvan ia  a  d au g h ter, M e rle n e  Larue, on 
M a rc h  13.
fr. Mi and Mrs I Inhnsrm of St Peters-
it; <:>n>) • ni;i{.\i.i) oi- h o i.is k s s
"SHOWERS of BLESSING" .. J« V „ ‘ ..V , M  * *  'ZJZZ 
Program Schedule iEflFH^nSTV
Worn!
C h a t h a m ,  N . J .  ( M N S )  —C o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  t r a n s m i t t e r  b u i l d i n g ,  s t u d i os ,  a n d  
c h a p e l  f o r  T r a n s  W o r l d  R a d i o ’s n e w  
s t a t i o n  o n  C u r a c a o ,  N e t h e r l a n d s  A n t i l ­
les,  i n t h e  C a r i b b e a n ,  is a l r e a d y  u n d e r ­
way.  T h e  l a n d  l ias  b e e n  c l e a r e d ,  h o us e s  
m o v e d ,  a n d  p r e l i m i n a r y  r o a d s  c o n ­
st r uc t ed .
A u n iq u e  arch i te etu a l  fe a tu re  ot the  
layout will  be th e  C h ap el  B u i ld in g .  O n 
the  second f loo r  will be  a chapel or 
m a s te r  s tud io  sea ting  a p p r o x im a te ly  one  
h u n d re d  fiftv. w hich  will  be  used for 
chap e l  s e n  ices and  also as a s tud io  for 
re c o rd in g  large  groups. T h e  C hap el  
B u i ld in g  will also hou se  th e  offices,  
studios, b o o th s  fo r  a n n o u n ce rs ,  con tro l  
room s, and o th e r  e q u ip m e n t  necessary 
for the  p ro d u ct ion  o f  program s.
A t th e  sam e t im e  th re e  p ow erfu l  radio 
tra n sm itte rs  are  u n d e r  con stru ctio n  for 
T r a n s  W o r ld  R a d io  at  the  factorv of 
C o n tin e n ta l  K lectronics  in Dallas.  T h e s e  
in s tru m en ts  a re  to be  sh ip p ed  to  C u r a ­
cao  in August and  will  be  tested in 
S ep tem b er .  Present p lans  call  for the 
co m m e n c e m e n t  o f  b ro a d ca st in g  b e fo ie  
the  end o f  1903.
Evangelist 's  Widow Sells 
R adio Sta tion
W a s h i n g t o n . D C .  (F.P) - T h e  Federal  
C o m m u n ic a t io n s  Com m iss ion  has a n ­
n o u n ced  a p p rov al  h ere  o f  th e  sale of 
S ta tion  W M F P - F M ,  Fort L a u d erd a le .  
F lo r id a ,  o n e  o f  a ch a in  o f  I 'M  stations  
established  bv the  la te  evangelist .  Dr. 
Percy  C ra w fo id .  T h e  ne tw o rk  o f  s ta ­
tions is b e in g  disposed o f  by Mrs. 
M a r jo r ie  C raw ford ,  h is  widow.
F C C  sa id  t h e  F o r t  L a u d e r d a l e  s t a t i o n  
was  so ld to  A.  H a r o l d  A n d e r s o n  a n d  
P a u l  W .  B r a u d e l  f o r  S-Ni.OOO.
T e s t i m o n y  at  a r e c e n t  F C C  h e a r i n g  
i n d i c a t e d  t h a t  D r .  C r a w f o r d  c o n s i d e r e d  
h i m s e l f  “ o v e r e x t e n d e d "  in t h e  r a d i o  
f i e l d  s h o r t l y  b e f o r e  a s u d d e n  h e a i t  a t ­
t a c k  c u t  s h or t  h i s  c a r e e r .  I t  was  said 
h e  p l a n n e d  t o sel l  s o m e  o f  h i s  h o l d i n g s .  
A p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  f i l e d  w i t h  t h e  
F C C  t o a p p r o v e  s a l e  o f  se\er a l  o f  Dr .  
C r a w f o r d  s s t a t i o ns .
Gacbclein to Ch r i s t i a n i t y  T o d a y
W a s h i n g t o n — Dr .  F r a n k  K. C a e b e l e i n ,  
n o t e d  e d u c a t o r  a n d  C h r i s t i a n  s c h o l a r ,  
ha s  b e e n  a p p o i n t e d  c o e d i t o r  of  t h e  b i ­
we e k ly  P r o t e s t a n t  j o u r n a l  C.hristianity 
T o d a y ,  i t  h a s  b e e n  a n n o u n c e d .
G a c b c l e i n .  s i x t v - f o u r ,  is r e t i r i n g  as 
h e a d m a s t e r  o f  t h e  w i d e l y  k n o w n  M o m  
B r o o k  ( L o n g  I s l a n d )  S c h o o l ,  a  po s t  he 
h a s  h e l d  f o r  f o r t y - o n e  years .
H e  wi l l  j o i n  t h e  m a g a z i n e  in its 
W a s h i n g t o n  e d i t o r i a l  o f f i c e s  S e p t e m b e r  
3.  H e  wi l l  b e  s u c c e e d e d  as  h e a d m a s t e r  
a t  S t o n y  B r o o k  by  h i s  son.  M r .  D o n n  
N .  C a e b e l e i n ,  n o w  d i r e c t o r  o f  t h e  W e s t ­
minster Bovs School in Atlanta, Ga.
n s w e r  c o m e r
C on d u c te d  by  W. T. PUKKISEK, Edi t or
Would you please explain  to me the sin of om ission? A pastor friend of 
another  d enom ination  said there a re  two types of s in :  com m ission and 
omission. This I was aw are  of. hut he said we w ere s inn in g  through 
omission even if we didn't through com m ission .
f r i e n d :  " T h e r e f o r e  lo  h i m  t h a t  know- 
e t l i  t o  d o  g o o d ,  a n d  t l o e t h  it not .  to
I n  s i mp l es t  t e i m s .  a s in o f  o m i s s i o n  
is r e f u s i n g  l o  d o  w h a t  I k n o w  1 o u g h t  
t o d o  n o w,  just  as  a s in o f  c o m m i s s i o n  
is d o i n g  w h a t  1 k n o w  I s h o u l d  no t  do.  
A sin o f  o m i s s i o n  o c c u r s  o n l v  in t h e  
c a se  o f  k n o w n ,  p r e s e n t  d u t v .  d e l i b e r a t e  
l\ r e f us e d .  B o t h  k i n d s  o f  sin i n v o l v e  
t w o  e l e m e n t s ,  l igh t  a n d  c h o i c e .  I f  e i t h e r  
is a b s e n t ,  t h e r e  is n o  sin in t h e  New 
T e s t a m e n t  sen*e .
S o m e  h a v e  q u o t e d  J a m e s  1 :17 as  s u p ­
p o r t  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  v o u r  p a s t o r
h i m  it is s i n . "  T h e r e  is a genera l ized 
g o o d  t h a t  al l  o f  us  w o u l d  l i k e  to do. 
B u t  f a i l u r e  in t h e s e  i d e a l s  b e c o m e s  sin 
to m e  onlv w h e n  t h e  g o o d  is possible,  
a n d  w h e n  1 see  it a n d  k n o w  it now. 
m i i  m u s t  n e v e r  b e  d e f i n e d  in such a 
wa v  as  t o m a k e  n o n s e n s e  o f  C h r i s t ’s 
c o m m a n d ,  " ( . o .  a n d  sin n o  m o r e " ;  and 
J o h n ' s  s t a t e m e n t ,  " W h o s o e v e r  is born 
o f  C o d  d o t h  n o t  c o m m i t  s i n . "
O n  t h e  ba s i s  o f  
a r e  r e f e r r e d  to  
w o u l d  i n c l u d e  p r e a c h i n g  a n d  t<
t h e  fact  t h a t  
is s p e a k i n g
A question has arisen  in which I would like you r help. T h e  scripture is 
I C orin th ians 14:31-40. On what basis does the C hu rch  of the X azaren e  allow 
women to teach and p reach?
w o m e n  I m i t a t i o n ,  a n d  c o m f o r t . "
( w h i c h  P a u l ’s w o r d s  l a t e r  o n  i n I C o r i n t h i a n s  
i dl ing ' )  I I a r e  t o be- i n t e r p r e t e d  in ha r mo n y  
w i t h  the* ke v  ver s e  o f  t h e  pass age .  " F o r  
C o d  is no t  the1 a u t h o r  o f  confusion,  
b u t  o f  p e a c e ,  as in a l l  c h u r c h e s  o f  the 
s a i n t s "  <\. 33)  . It is the'  k i n d  o f  speak­
i n g  w h i c h  w o u l d  d i s t u r b  o r  d i s t r ac t — 
a n d  in I T i m o t h y  2 : 1 1 - 1 1 .  t h e  k i n d  of 
s p e a k i n g  w h i c h  w o u l d  u s u r p  t he  a u ­
t h o r i t y  o f  t h e  p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h — 
w h i c h  is f o i b i d d e n ,  n o t  d u l v  ordered 
p r e a c h i n g  a n d  t e a c h i n g .
T h i s  
I M S  
\cts 
> tlie 
let ter
I C o r in th ia n s  11:5 ,  w here di-  
arc* given fo r  w om en speakers.
in the- N e w  T e s t a m e n t  c h u r c h e s ,  
is s h o w n  in s u c h  passage's as  Act  
( h a n d m a i d e n s  a r e  to  " p r o p h e s v " )
2 1 : 9  ( t h e  f o u r  d a u g h t e r s  o f  1 
e v a n g e l i s t ) :  a n d  f r o m  t hi s  same 
o f  P a u l  
ree l  i ons
F i l e  m e a n i n g  o f  N e w  T e s t a m e n t  
" p r o p h e c v "  is g i ve n in 1 C o r i n t h i a n s  
1-1:3, “ B u t  h e  t h a t  p r o p h e s i e t h  spe ak  
c t l i  u n t o  m e n  to  e d i f i c a t i o n ,  a n d  ex
I  have a problem  u nderstanding  san ctif ica tion .  My u nderstanding  is that 
when we a re  sanctif ied  we a re  cleansed from  inbred sin. the flesh is 
“crucif ied  with the a ffections and lusts/* Now if this is true (an d  I believe 
it is ),  how can  one be tem pted? W ithout desire there can  be no temptation, 
and in the sanctif ied  heart how can  there  be a desire  to do wrong?
Y o u  a r e  q u i t e  c o r r e c t  in b e l i e v i n g  cause- h e  desire' s t o h a v e  m o r e  money
t ha t  t e m p t a t i o n  a r i ses  f r o m  des i re .  
W h a t  v o u h a v e  no t  seen is t h a t  t h e r e  
arc* dc'sircs o f  t w o  verv  d i f f e r e n t  k i nd s .  
' T h e r e  a r e  the* d es i r es  the- B i b l e  c a l l s  
" e v i l  c o n c u p i s c e n c e . "  c a r n a l  a n d  s i n f u l  
d es i i es .  B u t  t h e n  t h e r e  a i e  d e s i u s  
w h i c h  a r e  l e g i t i m a t e  a n d  p r o p e r ,  vet 
w h i c h  w h e n  sa t i s f ie d  in w r o n g  wavs  
l e ad  to sin.
T h e  B i b l e  t e l l s  us  t h a t  J e s u s  was 
t e m p l e d  in al l  p o i n t s  as  we' are', a p a r t  
f r o m  sin ( I l e b r e w s  1 : 1 :"») . I l i s  h u n g e r  in 
the'  w i l d e r n e ss ,  f o r  e x a m p l e ,  was a p e l - 
fee 11v h u m a n  a n d  le g i t i m a t e  d e s i i e  foi  
f o o d .  The r e*  is n o  t r a c e  o f  sin in de s i i -  
in<r f ood  w h e n  v o u a i e  h u uf i r v .  B u t  sin
w o u l d  a r i s e  f r o m  vieldin<i  to t h e p< >s-
b i l i tv  o f  s a t i s f v i ng  t h a t  h u n g e r  bv s t e a l ­
i n g  o r  bv anv o t h e r  w r o n g  m e a n s .
A  s a n c t i f i e d  m a n  m i g h t  b e  t e m p t e d  
t o  c h e a t  o n  h i s  i n c o m e  t a x ,  n o t  b e ­
c a u s e  h ^  d e s i r e  fo  d o  wrnri jv b u t  b r
t o give* to  mi s s i on s .  B u t  t h e  cheat i ng  
w o u l d  i n v o l v e  s in .  a n d  he* therefore  
d i s mi s s e s  t h e  i de a  as  Je'sus d i d  in the 
w i l d e r n e s s  t e m p t a t i o n  w h e n  the* devil 
s u g ge s t e d  t h a t  l i e  sa t i sfy  H i s  hunger  
bv u s i n g  H i s  d i v i n e  p o w e r  to turn 
s t o n e s  i n t o  b r e a d .
Here- is t h e  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  sin 
m a v  e n t e r  the* l i f e  a n d  h e a r t  o f  the 
e n t i r e l y  s a n c t i f i e d ,  as it e n t e r e d  t h e  lives 
a n d  h e a i t s  o f  A d a m  a n d  E v e  in their 
erc-aled h o l i n e s s .  T e m p t a t i o n  i tsel f  is 
no t  s in .  a n d  " e v e r v  m a n  is t empted,  
w h e n  he' is d r a w n  a  wa v o f  hi s  own 
lust  ( s t r o n g  desire- j .  a n d  e n t i c e d "  ( James  
1 :1 -1) .  The* dc*vil ’s p o i n t  o f  attack 
a g a i n s t  t h e  s a n c t i f i e d  is a l w a y s  through 
i n s t i n c t s ,  n e e d s ,  de s i re s ,  o r  propens i t i es  
w h i c h  a r e  c ' n t i re lv  l e g i t i m a t e  a n d  h u­
m a n —a n d  i n d e e d  n e ce s s a r y  f o r  l i fe in 
t h i s  e a r t h l y  s p h e r e .
IS (318) •  HERALD OF HOLINESS
1 T h e  p a s t o r s , d e l e g a t e s ,  a n d  m i s s i o n a r i e s  
g a t h e r e d  f o r  t h e  J a p a n  D is tr ic t  A s s e m ­
bly, M a r c h  24-26, 1963. T h e  p r e s id in g  
g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  Dr. S a m u e l  
Y o u n g , a n d  F o r e i g n  M is s io n s  S e c r e t a r y  
G e o r g e  C o u l t e r  a n d  M is s i o n a r y  C h a i r ­
m a n  W i l l i a m  A. E c k e l  a r e  a l s o  s h o w n .  
H er.  R o ss  K i d a  is t h e  d i s t r i c t  s u p e r i n ­
t en d en t .  T h e  a s s e m b l y  w a s  h e l d  at t h e  
h e a d q u a r t e r s  c h u r c h  in T o k y o .
2 T h e  r a i s in g  o f  th e  l a r g e ,  f r e e - s t a n d i n g  
c ro ss  in f r o n t  o f  t h e  n e w l y  r e m o d e l e d  
C h u r c h  o f  th e  N a z a r e n e  in E l l e n s b u r g ,  
W a s h in g to n ,  t o o k  p l a c e  o n  G o o d  F r i d a y ,  
a n d  t eas  c o n s i d e r e d  f r o n t - p a g e  n e w s  b y  
th e  E l l e n s b u r g  D a i ly  R e c o r d .  T h e  e n t i r e  
c h u r c h  b u i ld i n g  h a s  b e e n  v e n e e r e d  w i lh  
b r o k e n - f a c e  p u m i c e  b l o c k :  th e  w i n d o w s  
h a v e  b e e n  r e p l a c e d  w ith  c a t h e d r a l - t y p e  
f i b e r g l a s s  p a n e s  o f  r a n d o m  c o l o r s ;  a n d  
th e  in t e r i o r  h a s  b e e n  r e d e c o r a t e d .  R ev .  
E u g e n e  M. C u l b e r t s o n  is t h e  p a s to r .
3  T h e  visit  o f  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  
S a m u e l  Y o u n g  a n d  F o r e i g n  M is s ion s  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  G e o r g e  C o u l t e r  w a s  
t h e  o c c a s i o n  o f  t i r o  s e r v i c e m e n ' s  r e ­
t r e a t s  h e l d  in O k i n a w a  a n d  K o r e a .  
W h ile  a t t e n d a n c e  w a s  s m a l l e r  th an  th e  
r e t r e a t  h e l d  in G e r m a n y ,  th e  sp ir i t  a n d  
e n t h u s i a s m  o f  th e  g a t h e r i n g s  ra n  h ig h .  
T h e s e  g a t h e r i n g s  m e a n  a s  m u c h  to s e r v ­
i c e m e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  a s  c a m p  m e e t ­
in gs  d o  b a c k  h o m e .
4  T h e  n e w l y  c o m p l e t e d  C h u r c h  o f  the  
N a z a r e n e  at M a n y ,  L o u i s i a n a .  At th e  
f i r s t  set  v i c e  in th e  n e w  b u i ld in g .  D istr ic t  
S u p e r i n t e n d e n t  T. T. M c C o r d  b r o u g h t  
th e  m e s s a g e  a n d  c i ty  o f f i c i a l s  a n d  p a s ­
t o rs  o f  o t h e r  c h u r c h e s  in t h e  c i ty  g a v e  
g re e t in g s .  T h e  a u d i t o r i u m  s e a t s  300 a n d  
t h e r e  a r e  10 S u n d a y  s c h o o l  r o o m s ,  a 
l a r g e  f e l l o w s h i p  r o o m ,  p as to r 's  s tu d y ,  
t r e a s u r e r ' s  a n d  s e c r e t a r y ' s  o f f i c e , a n d  
n u r s e r y .  R ev .  G. M. A k i n  is t h e  p a s to r .
B O O K J S
I r u e  l o  I l ie*
W e s l e y a n  T r a d i t i o
Explanatory Notes 
upon the New Testament $3 .75
B y  JOHN W ESLEY
A ra th e r  s ign ifican t ed ition  in  w h ich  the  com plete te x t 
of the  New T estam en t app ears  follow ed in footnote form  
by W esley 's ow n com m ents.
P rov ides  an en ligh ten ing  o p p o rtu n ity  to get the  th in k ­
ing and  in sp ira tion  of a g re a t re lig ious leader. A p p ro x i­
m ate ly  tw o -th ird s  devo ted  to the  notes. Indexed . 1,055 
pages, cloth.
The Heart of Wesley's Faith $1.00
B y  JOHN W ESLEY
Tw o tim eless m essages th a t  have  becom e classics in 
W esleyan circles. “S c rip tu ra l W ay of S a lvation" points 
ou t th e  s trong  em phasis  Jo h n  W esley p laced  on regenera­
tion, w hile  "A P la in  A ccoun t of C h ris tian  Perfection” 
c learly  ou tlines  his teach ings  on h e a r t  cleansing. 91 pages, 
paper.
WE PAY POSTAGE . . .  to serve you better
The Holiness Classics
A collection o f books by o ld-tim e holiness preachers that 
have been abridged into this popular series. Abridging 
has been accomplished by elim inating incidental m aterial 
w ith  special care not to alter the underlying  theme.
The Central Idea of Christianity $1.25
By  JE S S E  T. PECK. A b r i d g e d  by D. S he lby  Corlett.
Every system  revolves around one basic theme. From  
such a prem ise as this and well founded on Scrip ture, Dr. 
Peck proceeds to show how in Christianity  this central 
idea is C hristian perfection. 112 pages, cloth.
Christian Purity $1.25
By  R. S. FOSTER. A b r i d g e d  by J o h n  Paul.
One of the early M ethodist bishops helps to clarify  such 
im portant aspects of holiness as theories, definitions, 
d istinction, a tta inm ent, evidences, hindrances, motives. 
108 pages, cloth.
The Gospel of the Comforter $2 .00
By  D A N IEL STE ELE. A b r i d g e d  by Ross E. Price .
For several generations this book has been ‘‘the encyclo­
pedia” on the work of the  Holy Spirit. Special atten tion  
is given to the experim ental and practical phases of holy 
living. 160 pages, cloth.
The Interior Life $1.50
B y  THOM AS C. UPHAM. A b r i d g e d  by Olive M. 
W in chester .
An enlightening study on the principles of the  hidden 
life and its bearing on every factor of life—our emotions, 
appetites, a ttitudes, judgm ent. Excellent m aterial for 
those seeking assurance of faith . 109 pages, cloth.
Perfect Love $1.50
B y  J .  A. WOOD. A b r i d g e d  by  J o h n  Paul.
From  the a u th o r’s ow n reply to over two hundred  com­
m only asked questions the  reader m ay receive a wide 
scope of tru th  on the doctrine, experience, profession, 
and practice of C hristian  holiness. 140 pages, cloth.
Purity and M atu rity  $1.50
B y  J. A. WOOD. A b r i d g e d  by J o h n  Paul.
Eleven chapters of rich, rew arding  reading  “ . . . for 
serious and earnest m inds to whom sin has become 
hateful and holiness a ttrac tiv e .” P articu la rly  valuable 
is the 70-point synopsis at the  end. 96 pages, cloth.
Possibilities of Grace $1.25
By  A SB U R Y  LO W REY. A b r i d g e d  by J o h n  Paul.
A nother of the early  holiness preachers w'hose writings 
have had a wide d istribu tion  over the years here shares 
his insight and understand ing  into the  history, theology, 
practicality , and potentials of the sanctified life. 121 
pages, cloth.
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